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Alhamdulillah, atas karunia dan pertolongan Allah, Buku 
Mudah Belajar Bahasa Arab terselesaikan. Meskipun buku ini 
disusun untuk pelajar SMA/SMK, tetapi isinya mengacu pada 
pembelajar Bahasa Arab tingkat dasar.  
 
Untuk pengayaan kosakata, buku ini dilampiri dengan kosakata 
tematik.
Semoga mudah dipelajari dan bermanfaat.  
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Agar mudah dan cepat dalam mempelajari bahasa arab 
1. Menganggap penting. Hal yang dianggap penting akan 
mudah diingat.  
2. Menganggap mudah. Jika kita menganggap mudah 
suatu hal, insya Allah akan menjadi mudah.  
3. Menghafal banyak kosa kata. Dengan menghafal 
banyak kosa kata akan cepat bisa berbahasa arab.  
4. Banyak latihan dan praktik. Keahlian seseorang 
sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. 
Caranya dengan: 
a. Menggantikan kata sesuai dengan pola. contohnya,  
  ÆǺÈǈÈƷ  ÆƤÊǳƢÈǗ  (Hasan adalah siswa), kata  ÆƤÊǳƢÈǗ 
bisa diganti dengan:    Æǂ ÊƳƢÈƫ Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦  ÆƤÌȈÊƦÈǗ
 ÆǦċǛÈȂÉǷ Æ¬ċȐÈǧ (dokter, ustadz, pedagang, petani, 
pegawai). Contoh lagi,   ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ (siswa itu pergi ke sekolah), dalam contoh 
ini, kita bisa mengganti menjadi: 
 ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦
 Ê¼ÌȂČǈǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦  (pengajar 
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pergi ke sekolah, siswa pergi ke lapangan, pedagang 
pergi ke pasar) 
b. Menambah kata, contoh     ÉǀÌȈÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ  (murid itu 
membaca), kita bisa menambahkan kata lain 
sehingga menjadi:   È¢ÈǂÈºǫ ÈŕÈǷ  ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÌǲÈǿ
 ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ¦È¯ ƢÈǷ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ ÈÀ¦È ÌǂÉǬǳ¦ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ  ÉǀÌȈ
 ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ Ŀ ÈƨċǐÊǬǳ¦ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ
 ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ (apakah murid itu membaca?, 
kapan murid itu membaca ?, apa yang murid itu 
baca?, murid itu membaca al-Qur’an, murid itu 
membaca cerita di perpustakaan, murid itu 
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Semester tiga
 É¾ċÂÈȋ¦ É²Ì°ċƾǳ¦
 ÉǂÊƟƢ ÈǸċǔǳ¦ (kata ganti)
ƢÈǻÈ¦  
 ÈƪÌǻÈ¦  
 ÈȂÉǿ  
 ĎȆÊǴÈǟ  
ÆƤÊǳƢÈǗ  Siswa






 ÊƪÌǻÈ¦  
 ÈȆÊǿ  
 É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ 
ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ  Siswa
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¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊǂÈƬ ÌƻÊ¦(pilih yang benar)
1 . ÊƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ) ÆǂÊǟƢÈǋ\ Æ¨ÈǂÊǟƢÈǋ((penyair)  
2 . ƢÈǻÈ¦ ÌǶÈǠÈºǻ) ÆǂÊǟƢÈǋ\ Æ¨ÈǂÊǟƢÈǋ(  
3 . ÆƾÌȇÊǂÈǧ) ÆƤÌȈÊƦÈǗ\ ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ(  
4 . ÈȂÉǿ) Æǂ ÊƳƢÈƫ\ Æ¨Èǂ ÊƳƢÈƫ(  
5 . ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ) ÆǪÊƟƢÈǇ\ ÆƨÈǬÊƟƢÈǇ(  (sopir)  
6 . ƢÈǻÈ¦ Èȏ) Æ¼ċȐÈƷ\ ÆƨÈǫċȐÈƷ((tukang cukur)
ȆǻƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊǂÈƬ ÌƻÊ¦  (pilih yang benar)  
1 . ÌǺÈǷ) ÈƪÌǻÈ¦\ ÊƪÌǻÈ¦ ( ÉƾÈÌŧÈ¦ ƢÈǻÈ¦   
2 .) ÈȂÉǿ\ ÈȆÊǿ ( ÆƨÈǷÊ®ƢÈƻ  
3 . ƢÈǻÈ¦  ÊƪÌǻÈ¦ ÌǺÈǷ) ÆǺÈǈÈƷ\ȄÈǸÌǴÈǇ(  
4 . ÌǲÈǿ) ÈȂÉǿ\ ÊƪÌǻÈ¦ (Æ¿Ê®ƢÈƻ  
5) . ÆƾÌȈÊÈŧ\ É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ ( Æ¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦  
6) . ÈȆÊǿ\ ÈƪÌǻÈ¦ ( ÆƤÌȈÊƦÈǗ  
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ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  
  Ê©ƢÈǸÊǴÈǰÌǳ¦ ÊǽÊǀÈÊđ ÈƨÈǴÊƠ ÌǇÈȏ¦ ÊƤ ÊƳÈ¢) ÈȆÊǿ  ÈȂÉǿ  ÊƪÌǻÈ¦  ÈƪÌǻÈ¦ ƢÈǻÈ¦ Èȏ (
1 . ÌǲÈǿ .....   ÆƤÊǳƢÈǗ... . Æ²ď°ÈƾÉǷ ƢÈǻÈ¦ .  
2 . ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ .....É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ ƢÈȇ  
3 ..... . ÆƨÈǇÊƾÌǼ ÈȀÉǷ  
4 . ÌǺÈǷ..... ÆƤÌȈÊƦÈǗ ÈȂÉǿ   
5.   ÊƪÌǻÈ¦ ÌǺÈǷ ..... Æ¨Èǂ ÊƳƢÈƫ  
Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ 
 ÊƨċȈ ÊǈÌȈÊǻ ÌÂÉƾÌǻ Êȏ¦ ÊƨÈǤČǴǳ¦ ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫÈÂ Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦ 
 ÊƨċȈ ÊǷÌȂÉǸÉǠÌǳ¦ ÊƨċȈÊǳƢÈǠÌǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÆƤÊǳƢÈǗ ƢÈǻÈ¦ . ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ ¢
 ÈƾÈÌŧÈ¦ ȆÊǬÌȇÊƾÈǏ ÈǞÈǷ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÆƾÊȀÈƬÌÉů ÆƤÊǳƢÈǗ ÈȂÉǿ  . ƢÈǻÈ¦
 ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǞ ÊƳÌ°È¢¦Åǂ ÌȀÉǛ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ . Èǂ ÌȀČǜǳ¦ ȆďǴÈǏÉ¢
 ÅƨÈǟƢÈÈŦ Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÊĿ.  
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 ÊƪÌǻÈ¦  
 ÈȂÉǿ  
 ÈȆÊǿ  
 ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ  
ÆƾÊǳƢ Èƻ  
 ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ  
ƢÈǻÈ¦ 
 ÈƪÌǻÈ¦  
 ÊƪÌǻÈ¦  
 ÈȂÉǿ  
ÈȆÊǿ  
 ÌǺÊǷ  
ÇƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ 
 ÇƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ  
 ÇǲÌǐÈǧ  
 Ç¿ƢċÈŧ  
ÇÈŐÈƬÌÉű(lab)  
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ¾Âȋ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
Buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti 
contoh!
 + ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
 ÈƪÌǻÈ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ  
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ƢÈǻÈ¦  
  
1 . Ê¼ÌȂČǈǳ¦  
2 . Ê¼ÉƾÌǼÉǨǳ¦(hotel)  
3 . ÊǶÈǠÌǘÈǸÌǳ¦(rumah makan)  
4 . Ê»ÈǂÌǐÈǸÌǳ¦(bank)  
5 .ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦  
6 . Ê°ƢÈǘÈǸÌǳ¦ (bandara)  
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ňƢưǳ¦  :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
Buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti 
contoh!
 
1 . ÆƤÊǳƢÈǗ–  ÆƤÌȈÊƦÈǗ  
 + ÆƤÊǳƢÈǗ ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ  
 -  ÆƤÌȈÊƦÈǗ ƢÈǻÈ¦ Èȏ  
2 . ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ–  ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ  
 + ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ ÊƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ  
 -  ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ ƢÈǻÈ¦ Èȏ  
  
1 . ÆƨÈǇď°ÈƾÉǷ–  ÆƨÈǇÊƾÌǼÈȀÉǷ  
2 . ÆǪÊƟƢÈǇ–  Æ¼ċȐÈƷ  
3 . Æ¬ċȐÈǧ–  Æǂ ÊƳƢÈƫ  
4 . ÆƨÈǨċǛÈȂÉǷ–  ÆƨÈȈďºǼÈǤÉǷ(penyanyi)  
5 . Æ°ƢċÈų(tukang kayu) –  Æ ƢċǼÈºƥ(tukang batu)  
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÅƨÈǴÌÉŦ ÈÀÌȂÉǰÈƬÊǳ ÈƨÈȈÊƫȉ¦ Ê©ƢÈǸÊǴÈǰǳ¦ ÊƤďƫ°
 Å¨ ÈƾÌȈÊǨÉǷ  
Susunlah  kata-kata berikut agar menjadi kalimat sempurna! 
1 . ÈǺÌȇÈ¦-  ÌǺÊǷ–  ÈƪÌǻÈ¦  
2 . Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦–  ÌǲÈǿ–  ÈȂÉǿ  
3 . ƢÈǻÈ¦–  Èȏ–  ÆƤÌȈÊƦÈǗ  
4 . ÌǺÊǷ–  ÈȆÊǿ-  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
5 . ÉƤÈǿÌ¯ È¢–  ƢÈǻÈ¦–  Ê¼ÌȂČǈǳ¦–  ÈńÊ¦  
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ƮǳƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÈǺÌȇÈ¦  ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦
 ÈǺÌȇÈ¦  
ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ Perpustakaan 
É¼ÉƾÌǼÉǨÌǳ¦ Hotel 
Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ Masjid
ÆǶ ÊǋƢÈǿ Hasyim 
ÉƨÈǸÌȈÊǰÈƷ Hakimah 
  
ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ È½ƢÈǼÉǿ Di sana  
É¼ÉƾÌǼÉǨÌǳ¦ ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ Di depan rumah sakit 
Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈƤÊǻƢÈƳ Di samping sekolah
ÆǶ ÊǋƢÈǿ  ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ Di kamar 
ÉƨÈǸÌȈÊǰÈƷ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ È ¦È°ÈÂ Di belakang rumah 
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
Buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti 
contoh!
 
 É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦–  ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ  
 + É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÈǺÌȇÈ¦  
 -  ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  
  
1. ÉƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦–  Ê«Ì°Čƾǳ¦ ÊĿ (laci)
2. ÉǂÌºȈ ÊǋƢÈƦċǘǳ¦–   Ê¼ÌÂÉƾÌǼČǐǳ¦ ÊĿ(kotak)
3. ÉǂÈºƦÈƬ ÌƼÉǸÌǳ¦–  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈƤÊǻƢÈƳ
4. É¨È°ƢċȈċǈǳ¦–  ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦
5. ÉƨÈǇď°ÈƾÉǸÌǳ¦–  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÊĿ
6. ÉƨÈƦÌȈÊƦċǘǳ¦– ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÊĿ
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ňƢưǳ¦  : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦  
1 . É¼ÉƾÌǼÉǨÌǳ¦) È½ƢÈǼÉǿ\ ÊĿ(  
2 . ÉƨÈƷƢċǈǳ¦) È¿ƢÈǷÈ¦\ È ¦È°ÈÂ ( ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
3 . ÉǶÈǴÈǬÌǳ¦) ÊĿ\ȄÈǴÈǟ ( ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
4 . ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ) ÊĿ\ È½ƢÈǼÉǿ ( ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦  
5 . ÉÀƢÈƬ ÌǈÉƦǳ¦) È¿ƢÈǷÈ¦\ È ¦È°ÈÂ ( ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦  
6 . ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦)Ŀ\ ÈƤÊǻƢÈƳ ( ÊÈŐÈƬ ÌƼÉǸÌǳ¦  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :¢ǂǫ¦ Ƕ ÊƳǂƫÂ
 Ìǳ¦ ÊĿ ÆǺÈǈÈƷ ÆǺÈǈÈƷ ÈǺÌȇÈ¦ ÈƨċǴÈƴÈǸÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸ . ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ
ƢÈȀÊǬÌȇÊƾÈǏ ÈǞÈǷ ÉƤÈǠÌǴÈºƫ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ  É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ . ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ
 ÈÀÌȂÉǇÉ° ÌƾÈȇ ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÊĿ É§ċȐČǘǳ¦  É§ċȐČǘǳ¦.  É¨ ÈǀÊƫƢÈǇÈȏÌ¦ ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ
 É¨ ÈǀÊƫƢÈǇÈȏ¦   Ê¨È°¦È®Êȏ¦ ÊĿ (kantor)  ÈÀÌȂÉǠÊǸÈƬÌÈŸ(rapat)  
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Ǟƥ¦ǂǳ¦ ²°ƾǳ¦ 
 ÉƤÉƬ ÌǯÈ¢ ƢÈǻÈ¢
saya ƢÈǻÈ¦ ÉƤÉƬ ÌǯÈ¢ 
 ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
Kita/kami ÉǺÌÈŴ ÉƤÉƬ ÌǰÈǻ 
Kamu (lk) ÈƪÌǻÈ¦ ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ 
Kamu (pr) ÊƪÌǻÈ¦ È ÌśÊƦÉƬ ÌǰÈƫ 
Dia (lk) ÈȂÉǿ)ĎȆÊǴÈǟ( ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ 
Dia (pr) ÈȆÊǿ)ÆƾÌǼ Êǿ( ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ 
¦È¯ ƢÈǷ  
 É¢ÈǂÌǬÈºƫ  Membaca  
 È ÌśÊƟÈǂÌǬÈºƫ 
 ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ 
Menulis
 È ÌśÊƦÉƬ ÌǰÈƫ 
ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÉǆÉǼ ÌǰÈƫ 
Menyapu ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ ÉǆÉǼ ÌǰÈȇ 
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
Buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti 
contoh!
 
 É§Èǂ ÌǌÈƫ (minum) –  ÈÄƢċǌǳ¦(teh)  
 + É§Èǂ ÌǌÈƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
 -   ÈÄƢċǌǳ¦ É§Èǂ ÌǋÈ¢  
1 . È ÌśÊǴÉǯÌƘÈƫ  (memakan)–  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦ (daging)   
2 . ÉƺÈƦÌǘÈƫ (memasak) –  ċ±Čǂǳ¦(nasi)  
3 . È ÌśÊǴ ÊǈÌǤÈºƫ–  È§ÌȂÉǰÌǳ¦(gelas)  
4 . ÌȆÊǴ ÌǬÈºƫ (menggoreng)-  ÈǒÌȈÈºƦÌǳ¦(telur)  
5 . ÈǺÌȇÊǀÉƻÌƘÈƫ (mengambil) –  ÈǺ ÌƸċǐǳ¦  (piring)  
6 . ÉǂďǐÈǠÉºƫ (memeras) –  ÈƤÈǼÊǠÌǳ¦(anggur)  
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦
1. ¦È¯ ƢÈǷ) È ÌśÊǴ ÊǈÌǤÈºƫ\  Éǲ ÊǈÌǤÈºƫ ( ÉÈŉÌǂÈǷ ƢÈȇ
2. ƢÈǻÈ¢) Éǲ ÊǈÌǤÈºȇ\  Éǲ ÊǈÌǣÈ¢ ( ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦
3. ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ) È ÌśÊƥÈǂ ÌǌÈƫ\  É§Èǂ ÌǌÈƫ ( È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦  (kopi) 
4. ÉƨÈÌŸÊƾÈƻ) ÌȆÊǴÌǬÈºƫ\  ÌȆÊǴÌǬÈºȇ ( ÈǮÈǸċǈǳ¦ (ikan)
5. É¨ÈǄÌÈŧ) ÉǲÉǯÌƘÈƫ\  ÉǲÉǯÌƘÈȇ ( ÈǄÌºƦÉÌŬ¦ (roti)
6. ÉǺÌÈŴ)ÄÊȂÌǌÈƫ \ÄÊȂÌǌÈǻ( (membakar)  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ƮǳƢưǳ¦  : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦
1. ÌǲÈǿ) ÊƪÌǻÈ¦\  ÈƪÌǻÈ¦ ( Ê¼ÌȂČǈǳ¦ ÈńÊ¦ È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ
2. ÉǲÈǸÌǠÈºȇ ¦È¯ ƢÈǷ) ÉƨÈǌÊƟƢÈǟ\ ÄÊ®ƢÈǿ (
3. ÈǺÌȇÈ¦) ÈȆÊǿ\ ÈȂÉǿ ( ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ
4. ÈǺÌȇÈ¦) ÆƾċǸÈÉŰ\  É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ ( ÉƤÈǠÌǴÈºƫ
5.)ƢÈǻÈ¢\ ÉǺÌÈŴ ( È ÈőċǴǳ¦ É§Èǂ ÌǌÈǻ  (susu)
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ Ǟƥ¦ǂǳ¦ : Ê©ƢÈǸÊǴÈǰǳ¦ ÊƤďƫÈ°
1. È ÌśÊƥÈǂ ÌǌÈƫ–  ÊƪÌǻÈ¦–  ÌǲÈǿ-  ÈÄƢċǌǳ¦
2. ÉǺÌÈŴ–  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦–  ÄÊȂÌǌÈǻ–  ÊƺÈƦÌǘÈǸÌǳ¦–  ÊĿ
3. ÈŘÌǈÉƷ–  ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦–  ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈƫ (istirahat)-  È¿ƢÈǷÈ¦
4. É¦ÈǂÌǬÈºƫ–  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰǸÌǳ¦–  ÊĿ – ¦È¯ ƢÈǷ
5. ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦–  ÊÀƢÈƬ ÌǈÉƦǳ¦–  ÌǲÈǿ–  È ¦È°ÈÂ
 ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÌǶƳǂƫ ƨȈƥǂǠǳ¦ ń¦
1. Apa yang kamu (perempuan) baca di kelas? 
2. Kita bermain di halaman sekolah 
3. Dia (perempuan) menulis surat di depan rumah 
4. Dia (laki-laki) minum kopi di rumah makan 
5. Saya menggoreng telur di dapur 
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ǆǷƢƼǳ¦ ²°ƾǳ¦ 
   ÉƾÌȇÊ°É¦ ƢÅǸÈǴÈºǫ
 + ÉƾÌȇÊ°É¦ ÈǮÊǴÌǔÈǧ ÌǺÊǷ ƢÅǸÈǴÈºǫ1  
 -   ÉƾÌȇÊǂÉƫ ƢÅǸÈǴÈºǫ ÌǶÈǯ  
 + Ê ÌśÈǸÈǴÈºǫ ÉƾÌȇÊ°É¦  
 -  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° Ê»Èȏ¡ Ê¨Èǂ ÌǌÈǠÊƥ ÊÀƢÈǸÈǴÈǬÌǳ¦  
 -  ÈǂÈƻ¡ ƢÅƠÌȈ Èǋ ÉƾÌȇÊǂÉƫ ÌǲÈǿ  
 + ÈǂÌºȈÊƫƢÈǧÈ® ÈƨÈǠÈºƥÌ°È¦ ÉƾÌȇÊ°É¦ ÌǶÈǠÈºǻ  
 -  É° ÈǦÌǳÈ¦ ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǠÊƥ ÈǂÌºȈÊƫƢÈǧÈ® ÉƨÈǠÈºƥÌ°È¦ ÇƨċȈÊƥÌÂ  
Kosa kata 
Ribu Ê»Èȏ¡ Saya ingin ÉƾÌȇÊ°É¦
Sesuatu ƢÅƠÌȈ Èǋ Pena ƢÅǸÈǴÈºǫ
Yang lain ÈǂÈƻ¡ Dua pena Ê ÌśÈǸÈǴÈºǫ\ÊÀƢÈǸÈǴÈºǫ
Buku tulis ÈǂÌºȈÊƫƢÈǧÈ® Berapa ? ÌǶÈǯ 
                                                      
1 Diucapkan untuk memperhalus ungkapan, seperti please dalam bahasa inggris
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦  
 ÅƨċǴÈÈů–  ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟ  
 + ÅƨċǴÈÈů ÉƾÌȇÊ°É¦  
 -   ÉƾÌȇÊǂÉƫ ÅƨċǴÈÈů ÌǶÈǯ  
 + Ê ÌśÈºƬċǴÈÈů ÉƾÌȇÊ°É¦  
 -  ÈƬċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦Ƣ ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǠÊƥ ÊÀ  
  
1. ÅƨÈƦÌȈÊǬÈƷ  (tas, koper) –  È ÌśÊƯÈȐÈƯ
2.ƢÅǐÌȈÊǸÈǫ (baju) –  È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦
3. Å¨È°ƢÈƬ ÊǇ(kelambu) –  È Ìś ÊǈÌÈŨ
4.ƢÅǻÌȂÉǴÈǘÌǼÈºƥ(celana panjang) –  È ÌśďºƬ ÊǇ
5. Å¨È°ƢċǜÈǻ(kaca mata) –  È ÌśÊǠÌƦÈǇ
6. ƢÅÈŤƢÈƻ(cincin) –  È ÌśÊǻƢÈÈť
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 ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦  ÊĿ
ƢÅƥƢÈƥ  
 Å¨ ÈǀÊǧƢÈǻ  
 ÅƨÈǧÌǂÉǣ  
 ÅƨÈƳċȐÈƯ  
 ÌǶÈǯ  
Rumah  di Pintu, jendela, kamar, 
kulkas
berapa
 Ê¼ÉƾÌǼÉǨÌǳ¦  È¿ƢÈǷÈ¦
 Å¨È°ƢċȈÈǇ 
 ÅƨÈǳ¦ċȂÈƳ  
 ÅƨÈǴÊǧƢ ÈƷ
 ÌǶÈǯ
Hotel  Di depan Mobil, sepeda motor, 
bus
 
Ç»ÈǂÉǣ ÉǆÌÈŨ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊĿ  
Di rumah ada lima kamar
 Ç©¦È°ƢċȈÈǇ Čƪ ÊǇ Ê¼ÉƾÌǼÉǨÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ 
Di depan hotel ada enam mobil
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ňƢưǳ¦  :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
 ƢčȈ ÊǇÌǂÉǯ–   ÊÀƢċȈ ÊǇÌǂÉǯ -  ÊƪÌȈÈºƦǳ¦  
 + ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊĿ ƢčȈ ÊǇÌǂÉǯ ÌǶÈǯ  
 -  ÊÀƢċȈ ÊǇÌǂÉǯ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊĿ  
  
1. Å¨È°ÌȂÉǏ(photo) –  Ç°ÈȂÉǏ ÉªÈȐÈƯ–  ÊƨÈǧÌǂÉǤǳ¦
2. ÅƨÈǻ¦ÈǄ Êƻ–  ÈǺÊƟ¦ÈǄÈƻ ÉǞÈƥÌ°È¦–  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦
3.ƢÅƷƢÈƦ ÌǐÊǷ–  ÈƶÌȈÊƥƢÈǐÈǷ ÉƨÈǈÌÈŨ–  ÊƨÈǟƢÈǬÌǳ¦(aula)
4. ƢÅƥÌȂÉǇƢÈƷ–  Ç©ƢÈƥÌȂÉǇƢÈƷ ÉƨċƬ ÊǇ–  ÈŐÈƬ ÌƼÉǸÌǳ¦
5. ƢÅƦÊǳƢÈǗ–  Ç§ċȐÉǗ ÉƨÈǠ ÌºƦ ÈǇ–  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦
6. ÅƨÈǇď°ÈƾÉǷ–  Ç©ƢÈǇď°ÈƾÉǷ– ¦ Ê¨È°¦È®Êȏ(kantor)  
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :©ƢǸǴǰǳ¦ ƤËƫ°  
1. ÉƾÌȇÊǂÉƫ–  ÌǲÈǿ–  ÈǂÈƻ¡– ƢÅƠÌȈ Èǋ
2. ƢÅǸÈǴÈºǫ–  ÌǶÈǠÈºǻ–  ÉƾÌȇÊ°É¦
3. ÊƪÌȈÈºƦǳ¦–  ÉǞÌƦÈǇ–  ÊĿ–  Ç»ÈǂÉǣ
4. È Ìś ÊǈÌǸÈ Êş–  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ°–  ÈǦÌǳ¦–  ÉǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦
5. ÅƨÈƳċȐÈƯ–  ÊĿ–   ÌǶÈǯ–  ÊƺÈƦÌǘÈǸÌǳ¦
6. ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦–  ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ–  È¿ƢÈǷÈ¦– ƢÅƦÊǳƢÈǗ
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
 Ê¨È°ƢċǜċǼǳ¦ÈÂ Ê ÌśÈǐÌȈÊǸÈǬÌǳ¦ ÉƾÌȇÊǂÉȇ ÈȂÉǿ  Ê¼ÌȂČǈǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÆƾÌȈÊÈŧ .
 ÈǦÌǳÈ¦ È ÌśÊƯÈȐÈưÊƥ É¨È°ƢċǜċǼǳ¦ÈÂ ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ È ÌśÊǻƢÈǸÈưÊƥ ÊÀƢÈǐÌȈÊǸÈǬǳ¦
 ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° .¦Åǂ ÌȀÉǛ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ ÈȂÉǿ.  
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®Ƣǈǳ¦ ²°ƾǳ¦ ²  
 ÆƪÌȈÈºƥ ÊŅ
 ÆƾÌȇÊƾÈƳ  
 Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ
 ÆƪÌȈÈºƥ  
 ÈȂÉǈÌǼÈǳ ÈɌ È¼ Æ¨






 ÉǾÈǳ Dia(lk) 
ƢÈÈŮ Dia(pr) 
ÇǺÈǈÈÊū Hasan  
ÈŘÌǈÉÊū Husna  
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Kosakata
Luas ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ Baru ÆƾÌȇÊƾÈƳ
Sempit  ÆǪďȈÈǓ Lama ÆÌŉÊƾÈǫ
Sulit ÆƤÌǠÈǏ Besar ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ
Mudah Æǲ ÌȀÈǇ Kecil ÆǂÌºȈÊǤÈǏ
Berat ÆǲÌȈÊǬÈƯ Bersih  ÆǦÌȈÊǜÈǻ
Ringan ÆǦÌȈÊǨÈƻ Kotor Æƺ ÊǇÈÂ 
Murah ÆǎÌȈ ÊƻÈ° Bagus, indah ÆǲÌȈÊÈŦ 
Mahal Ç¾ƢÈǣ Buruk ÆƶÌȈÊƦÈǫ 
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ŗƻ¦ ƶȈƸǐǳ¦
1. Æ¨È°ƢċȈÈǇ Ì ÊŅ) ÆƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ\  ÆǲÌȈÊÈŦ(
2. ÆǎÌȈÊǸÈǫ ÉǾÈǳ) ÆƨÈǐÌȈ ÊƻÈ°\  ÆǎÌȈ ÊƻÈ°(
3. ÆƨÈǠÊǷƢÈƳ ƢÈǼÈǳ) Æ¨ÈǂÌºȈÊƦ Èǯ\   ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ(
4. ÆƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ƢÈÈŮ) Æ¨ÈǂÌºȈÊǤÈǏ\  ÆǂÌºȈÊǤÈǏ(
5. ÆƨÈǧÌǂÉǣ ÇƾÊǳƢÈÊŬ) ÆƨÈǠ ÊǇ¦ÈÂ\  ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ(
6. ȄÈǸÌǴÈǈÊǳ Æ­È¦) Æ¨ ÈƾÊȀÈƬÌÉů\  ÆƾÊȀÈƬÌÉů(
  
Ƭǳ¦ ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾ :©ƢǸǴǰǳ¦ ƤËƫ°
1. ÆǂÊǿƢÈǷ–  ÆǪÌȇÊƾÈǏ–  ÈǮÈǳ–  ÌǲÈǿ
2. ÆƪÌȈÈºƥ–  ƢÈǼÈǳ–  ÆǦÌȈÊǜÈǻ–  Ê¸Ê°ƢċǌÌǳ¦–  ÈƤÊǻƢÈƳ
3. ÆƨċǴÈÈů–  ÈƨÈǸÊǗƢÈǨÊǳ–  ÌǲÈǿ–   Æ¨ÈǂÌºȈÊư Èǯ
4. ÇǶÌȈÊǰÈƷ–  Ê¾–  Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ–  ÆƨÈǳ¦ċȂÈƳ
5. Ê¾–  ÆǪÉǴÉƻ(akhlaq) –  ÊƤÊǳƢċǘǳ¦–   ÆÌŉÊǂÈǯ
6. Æ ¦ Èǀ ÊƷ(sepatu) –  ÉǾÈǳ–  ÆǪďȈÈǓ(sempit)  
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê©ƢÈǸÊǴÈǰÌǳ¦ ǽÊǀÈÊđ È¹¦ǂÈǨǳ¦ ÊȌÌǷÊ¦
) ÈǠ ÊǇ¦ÈÂ  ÆǦÌȈÊǜÈǻ Æƨ  ÆǂÌºȈ ÊǐÈǫ  ÆƤÌǠÈǏ  ÆƨÈǠÌºȇÊǂÈǇ ÆƨÈǴÌºȇÊȂÈǗ2 (
1. ÆƪÌȈÈºƥ ÈƨÈÌŸÊƾÈÊŬ......
2. ÆƨÈƷƢÈǇ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦.....
3. ÆǶÈǴÈºǫ ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ.....
4. ÆǂÌǷÈ¦ ƢÈǼÈǳ......
5. Æ¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǷ ƢÈÈŮ......
6. ÆƨÈǳ¦ċȂÈƳ ÉǾÈǳ......
                                                      
2 cepat 
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 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƨȈǈȈǻÂƾǻȏ¦ ń¦ ǶƳǂƫ  
1. ÆƨÈǠ ÊǇ¦ÈÂ ÆƨÈǨ ÌºȈÊǜÈǻ ÆƨÈǧÌǂÉǣ Ç ÌśÈǈÉÊū
2. Æ¨ÈǂÌºȈÊƦ Èǯ ÆƨÈǠÊǷƢÈƳ ƢÈǼÈǳ
3. ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊĿ Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ ƢÈÈŮ
4. ÆƨÈǐÌȈ ÊƻÈ° ÆƨÈÌŻÊƾÈǫ ÆƨċǴÈÈů Ì ÊŅ
5. Æ¨ÈǂÌºȈÊǤÈǏ ÆƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ÇƾÌǼÊÊŮ
6. ÆƨÈǠÌºȇÊǂÈǇ Æ¨È°ƢċȈÈǇ ÉǾÈǳ  
1. Ƥȇ°ƾƬǳ¦ǆǷƢŬ¦  : ń¦ ǶƳǂƫƨȈƥǂǠǳ¦  
1.    Saya mempunyai tas baru 
2. Faruq mempunyai mobil bagus 
3. Apakah kamu punya buku lama? 
4. Di depan sekolah ada halaman yang luas dan bersih 
5. Dia perempuan mempunyai rumah besar 
6. Kita membaca buku di perpustakaan yang luas 
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 ǞƥƢǈǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÈŕÈǷ
 ÈŕÈǷ   ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ   ÈńÊ¦  
 Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦  
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
 ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
 Ê¼ÌȂČǈǳ¦  
 ÊƤÌȈÊƦċǘǳ¦  
  
 ÉƤÈǿÌ¯ È¢ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ 
 ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦  
 ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦  
 ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦  
 ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦  
ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦  
ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ 
 ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦  
 ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦  
 È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦  
 È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦  
 È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦  
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
 Ìǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸ–  ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦  
 + ÈŕÈǷ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ  
 -  ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
  
1. ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦–  ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦
2. ÊƨÈǟÈ°ÌǄÈǸÌǳ¦–  ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦
3. ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦–  ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦
4. ÊƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ¦ -  È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦
5. ďƾÈÌŪ¦–   È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦
6. ďǶÈǠÌǳ¦–  È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ňƢưǳ¦  :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
 ÉƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦–  ÊƾÈƷÈȏ¦  
 + ÉƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦ ÈŕÈǷ  
 -  ÉƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦  ÊƾÈƷÈȏ¦ È¿ÌȂÈºȇ  
  
1. ÉÀƢÈƸÊƬÌǷ Êȏ¦(ujian, test) –  Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦
2. ÉǂÈǨċǈǳ¦(bepergian) -  Ê ƢÈƯÈȐČưǳ¦
3. ÈǴÈºƥƢÈǬÉǷ ÊƤÌȈÊƦċǘǳ¦ Éƨ(menemui dokter) –  Ê ƢÈǠÊƥÌ°Èȏ¦
4. É¸ Ƣ ÈǸÊƬ ÌƳÊȏ¦(rapat) –  ÊǆÌȈÊǸÈÌŬ¦
5. ÊǲÈǸÈǠÌǳ¦ É ¦ ÈƾÊƬÊƥ¦(mulai bekerja) –  ÊƨÈǠÉǸÉŪ¦
6. É¾ƢÈǨÊƬ ÌƷÊȏ¦(perayaan)-  ÊƪÌƦċǈǳ¦  
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Kosa kata 
Kemarin  ÊǆÌǷÈ¦ Menit
ÆƨÈǬÌºȈÊǫÈ®
ÉǪÊƟƢÈǫÈ®
Sekarang ÈÀȉ¦ Jam ÆƨÈǟƢÈǇ 
Besok ¦ ÅƾÈǣ Hari ¿ƢċȇÈ¦ Æ¿ÌȂÈºȇ
Setelah ÈƾÌǠÈºƥ Minggu Æ¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉ¦ 
Sebelum ÈǲÌƦÈºǫ Bulan ÆǂÉȀ ÌǋÈ¢  Æǂ ÌȀÈǋ
Ketika È Ìś ÊƷ Tahun Æ¿ƢÈǟ ÆƨÈǼÈǇ
Ketika ÈƾÌǼÊǟ Abad ÆÀÌǂÈºǫ
Baru saja ƢÅǨÊǻ¡ Fajar Æǂ ÌƴÈǧ
Sebentar lagi ÇǲÌȈÊǴÈǫ ÈƾÌǠÈºƥ Pagi Æ¬ƢÈƦÈǏ
Sebulan lagi Çǂ ÌȀÈǋ ÈƾÌǠÈºƥ Siang Æǂ ÌȀÆǛ  Æ°ƢÈȀÈºǻ
Nanti ÇƾÌǠÈºƥ Sore  Æ ƢÈǈÈǷ 
Sebulan lalu Çǂ ÌȀÈǋ ÈǲÌƦÈºǫ Petang ÆƨÈǸÈƬÈǟ 
Sebentar ÆƨÈǜÌÈū Malam ÆǲÌȈÈǳ 
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : È¹¦ÈǂÈǨÌǳ¦ ÊȌÌǷÊ¦
1. ÊƾÈƷÈȏ¦ É¿ÌȂÈºȇ ÈÀȉ¦ ...... Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦ É¿ÌȂÈºȇ
2. ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ 
 È ÌśÊƯÈȐÈƯÈÂ.....
3. È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉÈŉÌǂÈǷ É¿ƢÈǼÈºƫ.....
4. ÊǲÈǸÈǠÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǦċǛÈȂÉǸÌǳ¦ ÈƤÈǿÈ¯.....
5. ÉƨÈǴÌǘÉǠǳ¦ .... ÊƾÈƷÈȏ¦
6. ÉÀƢÈƸÊƬÌǷ Êȏ¦ ..... ÈÀƢÈǔÈǷÈ°
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
 ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÊǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦(museum)  ÊƨÈǴÊǧƢÈÌūƢÊƥ  È¿ÌȂÈºȇ
 Ê¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÊƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊĿ ÊƾÈƷÈȏ¦ . ÈÀÌȂÉǴ ÊǐÈȇ(sampai)  ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ È½ƢÈǼÉǿ
 È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ . ÆǦÌȈÊǜÈǻ ÉǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦ ÈÂ ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ . È½ƢÈǼÉǿ Æ°ƢÈƯ¡
 ÆƨċȈÊÌźÊ°ƢÈƫ 3 Æ¨Èǂ ÌºȈÊư Èǯ . ÈǺÊǷ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦
¦Åǂ ÌȀÉǛ È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦.  
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ǺǷƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 Ì§Èǂ ÌǌÈƫÈȏ
khomr Èǂ ÌǸÈÌŬ¦ Ì§Èǂ ÌǌÈƫ  Èȏ
È¿¦ÈǂÈÌū¦ ÌǲÉǯÌƘÈƫ  Èȏ
ÊĿÊ²Ì°ċƾǳ¦ ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ  Èȏ
khomr Èǂ ÌǸÈÌŬ¦ É§Èǂ ÌǋÈ¢   Èȏ
È¿¦ÈǂÈÌū¦ ÉǲÉǯ¡  ÈȏÊĿÊ²Ì°ċƾǳ¦ ÉǲÈǈÌǯÈ¢  Èȏ
Untuk  Èȏ yang berarti ‘jangan’ kata yang dimasukinya dibaca 
sukun (mati), sedangkan ȏ yang berarti ‘tidak’ kata yang 
dimasukinya tidak dibaca sukun. 
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¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ Ê©ƢÈǿ(buat seperti contoh)
 ÉǲÉǯÌƘÈȇ–  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦  
 ÌƸċǴǳ¦ ÌǲÉǯÌƘÈƫ Èȏ ÈǶ
1. É§Èǂ ÌǌÈȇ–  È¨ ÈȂ ÌȀÈǬǳ¦
2. ÉǆÊǴÌÈŸ–  Ê§ƢÈƦǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦
3. Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºȇ–  ÅȐÌȈÈǳ
4. ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ–  Êǂ ÌȀċºǼǳ¦ ÈńÊ¦(sungai)
5. ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ–  È¨ ÈǀÊǧƢċǼǳ¦
6. ÉǂďƻÈƚÉºȇ(menunda) –  ÈǲÈǸÈǠǳ¦
7. É¬ÈǄÌÈŻ(bergurau) –  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÊĿ
8.  ÉǂÉǜÌǼÈºȇ(melihat)–  Ê ¦È°ÈȂÌǳ¦ ÈńÊ¦
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
1 . ÉƾÊǿƢÈǌÉȇ–  È±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦  
 + È±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦ ÉƾÊǿƢÈǌÉƫ ÌǲÈǿ  
 -  ÉǽÉƾÊǿƢÈǋÉ¦ Èȏ Èȏ  
2 . ÉǦďǜÈǼÉºȇ–  ÈƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦  
 + ÈƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÉǦďǜÈǼÉºƫ ÌǲÈǿ  
 - ƢÈȀÉǨďǜÈǻÉ¢ Èȏ Èȏ  
  
1. ÉǆÉǼ ÌǰÈȇ–  ÈƨÈƷƢċǈǳ¦
2. ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ–  È§ƢÈƦÌǳ¦
3. ÉƶÈǈÌÈŻ(menghapus) –  È¨È°ÌȂČºƦċǈǳ¦
4. ÉƺÈƦÌǘÈȇ–  ċ±Čǂǳ¦
5. ÉǀÉƻÌƘÈȇ(mengambil)  È¨ċǂÉǰǳ¦(bola)  
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :©ƢǸǴǰǳ¦ Ƥƫ°
1. Ê²Ì°ċƾǳ¦–  ÊĿ–  ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ–  Èȏ
2. ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ–  ÈŕÈǷ–  ÈƨċǰÈǷ–  ÈńÊ¦
3. È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦–  ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ–  ÈƨÈǟƢċǈǳ¦–  É§ÈȐČǘǳ¦
4. ÉǆÊǴ ÌƳÈ¢–  Ê§ƢÈƦÌǳ¦–  Èȏ–  È¿ƢÈǷÈ¦
5. ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ–  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦–  ÉǲÉǯÌƘÈƫ–  Èȏ
6. ÈǺÌȇÊƾÌȇÊǂÉƫ–  ÌǲÈǿ–  ÊƪÌǻÈ¦–  ÈÄƢċǌǳ¦
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦
 ÉǲÈǈÌǰÈƫ Èȏ ÌȆÊǿ Æ¨ ÈƾÊȀÈƬÌÉů ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ . ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ ÈǲÌƦÈºǫ
 ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºƫÈÂ ȆďǴÈǐÉƫ ċÉĽ Êǂ ÌƴÈǨÌǳ¦ . ÈƾÌǠÈºƥ É¿ƢÈǼÈºƫ Èȏ ÈȆÊǿ
 ÊƶÌƦČǐǳ¦ . ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ .
Ƣ ÈȀÊƬÌȈÈºƥ ÌǺÈǟ Æ¨ ÈƾÌȈÊǠÈƥ ÉƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦.  
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ǞǇƢƬǳ¦ ²°ƾǳ¦  
¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ
 ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
 ÊƨÈǠÉǸÉÌŪ¦  
 ÊǲÌǐÈǨǳ¦  
ÈńÊ¦  
 È¿ÌȂÈºȇ  
Ŀ  
ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ  
 Ìǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ ÌÈŃ  




Untuk membaca buku dan majalah ÊƨċǴÈƴÈǸÌǳ¦ÈÂ ÊƤÉƬÉǰÌǳ¦ Ê¨È ¦ÈǂÊǬÊǳ 
Karena saya sakit ÆǒÌȇÊǂÈǷ ďňÈ Êȋ 
Karena dia terlambat Æ¨ÈǂďƻÈƘÈƬÉǷ ƢÈȀċºǻÈ Êȋ 
Karena dia gembira Æ°ÌÂÉǂ ÌǈÈǷ ÉǾċǻÈ Êȋ 
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
 ÌȆÊǰÌƦÈºƫ–  ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ ÌȆďǷÉ¦  
 + ÌȆÊǰÌƦÈºƫ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ  
 -  ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ ÌȆďǷÉ¦ ċÀÈ Êȋ  
  
1. É¬ÈǂÌǨÈºƫ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ–  Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ ƢÈȀÈºƬÈƦÌȈÊǬÈƷ
2. ÉÀÈǄÌÈŹ ÆǶÊǯƢÈƷ–  ÆƤÊǿ¦È¯  ÉǽƢÈƥÈ¦
3. È Ìś ÊƼÈƦÌǘÈƫ ÊƪÌǻÈ¦– ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÊĿ ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ ȆďǷÉ¦
4. ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ–  ÈƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  Æ¨ ÈƾÌȈÊǠÈƥ
 ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊǺÈǟ
5.  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ Éǲ ÊǈÌǤÈºƫ -  ÆƨÈƼ ÊǇÈÂ ÌȆ ÊǈÊƥÈȐÈǷ
6. È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ČƤÊÉŢ–  ÌȈÊǨÉǷ È¨È ¦ÈǂÊǬǳ¦ Æ¨ Èƾ  
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦
1.ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉǶ ÊǋƢÈǿ
 Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦....  
ÆƨÈǠÊƟƢ ÈƳ ƢÈȀċºǻÈ Êȋ 
2.ċ±Čǂǳ¦ ÉǲÉǯÌƘÈƫ ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ
 ÈǶ ÌƸċǴǳ¦ÈÂ.....  
ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ ƢÈȀÈºƬÌǼÊƥ ċÀÈ Êȋ  
3.ÈƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ É°ÌÂÉ±È¢.....  ÈǐÊǳÊ§ÊǂÌǤÈǸÌǳ¦ Ê¨ÈȐ  
4.Æ²Ê°ƢÈǧÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ.....  ÉÀÈȐÌǈÈǯ ÉǾċǻÈ Êȋ 
5.ÉÀÈǄÌÈŢ ÌȆďǷÉ¦..... ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ Ê¨È ¦ÈǂÊǬÊǳ 
6.É²É° ÌƾÈȇ Èȏ Æ ÌśÊǷÈ¦....  ÉÀƢÈƦÌǠÈºƫ ÉǾċǻÈ Êȋ(lelah)  
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 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ Ê¾¦ÈƚČǈǳ¦ È ÌśÈºƥ Ìǲ ÊǏ
1. É¢ÈǂÌǬÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ 
2. ÉƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÆƨÈǨċǛÈȂÉǷ ÈȆÊǿ Èȏ  
3. É¿ƢÈǼÈºƫ ÈŕÈǷ ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ 
4. ÊƨÈǟƢÈǬÌǳ¦ ÊĿ ƢÅƦÊǳƢÈǗ ÌǶÈǯ ÉÀƢÈǌÌǘÈǟ ƢÈǻÈ¦(haus)  
5.ÆƨÈǇď°ÈƾÉǷ ÈǮČǷÉ¦ ÌǲÈǿ  Ê ƢÈǌÊǠÌǳ¦ Ê¨ÈȐÈǏ ÈƾÌǠÈºƥ  
6. É§Èǂ ÌǌÈƫ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ 
  
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƤËƫ°©ƢǸǴǰǳ¦
1 . ÉǲÉǯÌƘÈƫ–  ÊĿ–  ċ±Čǂǳ¦–  ÊǲÌȈċǴǳ¦–  È¯ Ƣ ÈǸÊǳ  
2 . ȆďǸÈǟ–  ċÀÈ Êȋ–  ÈńÊ¦–  ÆǂÊǧƢÈǈÉǷ– ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ  
3 . ÊƤÉƬÉǰÌǳ¦–  ÉƤÈǿÌ¯ È¢–  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦–  ÈńÊ¦–  Ê¨È ¦ÈǂÊǬÊǳ  
4 . É²É° ÌƾÈȇ–  Èȏ–  ÆƾÊǳƢÈƻ–   ÉÀÈȐÌǈÈǯ–  ÉǾċǻÈ Êȋ  
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 ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦
 ċÀÈ Êȋ ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÈŘÌǈÉƷ
ƢÈȀÊƬÌȈÈºƥ ÌǺÈǟ Æ¨ ÈƾÌȈÊǠÈƥ ÈƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ . ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºƫÈÂ
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ Êƾ ÊƴÌǈÈǷ ÊĿ Èǂ ÌȀČǜǳ¦ ȄďǴÈǐÉƫ Ƣ ÈȀċºǻÈ Êȋ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦.  
 ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ĎȆÊǴÈǟ  ÊƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ÈÂ ÊƤÉƬÉǰÌǳ¦ Ê¨È ¦ÈǂÊǬÊǳ . ÈȂÉǿ
 ÊÉŹ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ċÀÈ Êȋ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ČƤ  ÊǶÌǴÊǠÌǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ . Æ¨ÈǂÌºȈÊư Èǯ ÆƤÉƬÉǯ ÉǾÈǳ .
 ĎȆÊǴÈǟ Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ç©ƢÈǟƢÈǇ ÈǞÈƥÌ°È¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ .  
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Semester empat
 ǂǋƢǠǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 É©Ì¢ÈǂÈºǫ ƢÈǻÈ¦  
Saya (telah) membaca É©Ì¢ÈǂÈºǫ ƢÈǻÈ¦
Kami/kita (telah) membaca ƢÈǻÌ¢ÈǂÈºǫ ÉǺÌÈŴ
Kamu (lk) (telah) membaca È©Ì¢ÈǂÈºǫ ÈƪÌǻÈ¦
Kamu (Pr) (telah) membaca Ê©Ì¢ÈǂÈºǫ ÊƪÌǻÈ¦
Dia (lk) (telah) membaca  È¢ÈǂÈºǫ ÈȂÉǿ
Dia (Pr) (telah) membaca Ì©È¢ÈǂÈºǫ ÈȆÊǿ
 ÈƨÈǨ ÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ É©Ì¢ÈǂÈºǫ(koran)  
ÈƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǤČǴǳ¦ ƢÈǼ ÌǇÈ°È®
 ÈƪÌǴÈǯÈ¢ ¦È¯ ƢÈǷ
 È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦ ÊƪÌƥÊǂÈǋ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ
 ÆǺÈǈÈƷ ÈǲÊǸÈǟ ÅƨÈǟƢÈǇ ÌǶÈǯ
 ÉƨÈÊūƢÈǏ ÌƪÈǴÈǈÈƬÌǣÊ¦ ÈŕÈǷ
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 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦
1. ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ) ÈƪÌƥÊǂÈǋ\  È§ÊǂÈǋ ( ÈǲÈǈÈǠÌǳ¦(madu)
2. ÆƨÈǸÌȈÊǰÈƷ) ÊƪÌƦÈǿÈ¯\  ÌƪÈƦÈǿÈ¯ ( ÊÈŐÈƬ ÌƼÉǸÌǳ¦ ÈńÊ¦
3. ƢÈǻÈ¢)ƢÈǼ ÌºƦÈƬ Èǯ\ ÉƪÌƦÈƬ Èǯ ( ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦
4. ÉǺÌÈŴ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ) ƢÈǼÌǴÈǈÈǯ\   ÉƪÌǴÈǈÈǯ ( Ê²Ì°ċƾǳ¦ ÊĿ
5. ÊƪÌǻÈ¦ ÈŕÈǷ) ÈǂÈºǧƢÈǇ\ Ê©ÌǂÈºǧƢÈǇ ( ÈƨċǰÈǷ ÈńÊ¦
6. ÆƤÌȈÊƦ ÈƷ) ÈǆÈǴÈƳ\ ÈƪÌǈÈǴÈƳ ( Ê¨ÈǂÈƴċǌǳ¦ ÈƪÌÈŢ
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦
1.ÌƥÊǂÈǋÈƪ.... ÅȐÌȈÈǳ  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
2. È¢ÈǂÈºǫ ÉƾÈÌŧÈ¦.....ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ È¨ ÈȂ ÌȀÈǬǳ¦  
3.ÌƪÈǴÈǈÈǣ ȄÈǸÌǴÈǇ....Ê¿ƢċǸÈÌū¦ ÊĿ Ê¨ċǂÉǰÌǳƢÊƥ  
4.ƢÈǼ ÌºƦÊǠÈǳ ÈǺÌÈŴ.....ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦  
5.ÉƪÌƦÈƬÈǯ....ȆďǷÉ¦ ÈńÊ¦   ÈƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦  
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ƮǳƢưǳ¦ :¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢÈǸÈǯ Ê©ƢÈǿ
   ÈǞÈǓÈÂ (meletakkan)  È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÉƪÌǠÈǓÈÂ ƢÈǻÈ¦
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÌǠÈǓÈÂƢÈǼ ÉǺÌÈŴ
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÈƪÌǠÈǓÈÂ ÈƪÌǻÈ¦
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÊƪÌǠÈǓÈÂ ÊƪÌǻÈ¦
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  ÈǞÈǓÈÂ ÈȂÉǿ
 È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÌƪÈǠÈǓÈÂ ÈȆÊǿ
  
1. ÈǆÊƦÈǳ(memakai)  È ¦ ÈǀÊÌū¦(sepatu)  
2. ÈǞÈǴ Èƻ(melepas)  ÈǲÌǠċºǼǳ¦(sandal)
   3   . ċ±Čǂǳ¦  È¾ ÈɌ ÈɌ È½¦
    4   . È¨ ÈȂ ÌȀÈǬǳ¦ È§ÈǂÈǋ
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 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ǶƳǂƫ  
1 . ÊǠÈǳ ÆƾċǸÈÉŰ Ê¨ċǂÉǰÌǳƢÊƥ ÈƤ  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ  
2 . ÈǻÌ¢ÈǂÈºǫ ÉǺÌÈŴƢ  Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦ È¿ÌȂÈºȇ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  
3 . ÊǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÊƪÌƦÈǿÈ¯  ÌǲÈǿ  
4 . ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÈńÊ¦ È©ÌǂÈºǧƢÈǇ ÈŕÈǷ  
5 . Ê ÌśÈºƬÈǼÈǇ ÈƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǤČǴǳ¦ ÉƪÌǇÈ°È®  
6 . Êǂ ÌȀċºǼǳ¦ ÊĿ ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ ÌƪÈǴÈǈÈǣ ÆƾÌǼ Êǿ.  
  
 ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƨȈƥǂǠǳ¦ ń¦ ǶƳǂƫ
1. Jangan malas membaca buku! 
2. Berapa jam kamu belajar sehari? 
3. Hasyim menulis surat untuk ibunya 
4. Kapan ibumu pulang dari pasar? 
5. Berapa harga almari ini? 
6. Mengapa kita tidak menangis? 
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ǂǌǟ Ä®ƢƸǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÉǲÌǠÊǨǳ¦
ǲÌǠÊǧ
ȆȀºǻ ǂÌǷÈ¦ Ê¸°ƢÈǔÉǷ µƢǷ
 ÌƤÉƬ ÌǰÈƫ Èȏ ÌƤÉƬ ÌǯÉ¦ ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ ÈƤÈƬÈǯ
 Ì¢ÈǂÌǬÈºƫ Èȏ Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦  É¢ÈǂÌǬÈºȇ  È¢ÈǂÈºǫ
 ÌǆÊǴÌÈš Èȏ ÌǆÊǴ ÌƳÊ¦ ÉǆÊǴÌÈŸ ÈǆÈǴÈƳ
 ÌǂÊǧƢÈǈÉƫ Èȏ ÌǂÊǧƢÈǇ ÉǂÊǧƢÈǈÉȇ ÈǂÈºǧƢÈǇ 
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Fiil adalah kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu, 
contoh
  ÈƤÈƬÈǯ  (telah menulis),   ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ  (sedang/akan menulis). 
 Fiil terbagi empat,yaitu: madhi, mudhori’ ,amar dan nahi. 
1. Fiil Madhi adalah kata kerja lampau, contoh   ÈǲÈǯÈ¢
(telah makan).  
2. Fiil Mudhori’ adalah kata kerja sekarang atau yang 
akan datang, contoh   ÉǲÉǯÌƘÈȇ  (sedang/akan makan).  
3. Fiil Amar adalah kata kerja perintah, contoh   ÌǲÉǯ
(makanlah) 
       4.   Fiil Nahi adalah kata kerja larangan, contoh  ÉǯÌƘÈƫ Èȏ Ìǲ 
Kosa kata fiil 
ȆȀºǻ ǂÌǷÈ¦ Ê¸°ƢÈǔÉǷ µƢǷ ǷǺǠ …..…                                                  . arti
 Èȏ ÌƤÈǿ ÌǀÈƫ ÌƤÈǿÌ¯ Ê¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÈƤÈǿÈ¯ Pergi 
 ÌǞ ÊƳÌǂÈºƫ Èȏ ÌǞ ÊƳÌ°Ê¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ ÈǞÈƳÈ° Pulang 
 ÌǞ ÊƳÌǂÈºƫ Èȏ ÌǂÉǜÌǻÉ¦ ÉǂÉǜÌǼÈºȇ ÈǂÈǜÈǻ Melihat 
 ÌǞÈǸ ÌǈÈƫ Èȏ ÌǞÈÌũÊ¦ ÉǞÈǸ ÌǈÈȇ ÈǞÊÈũ Mendengar 
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 ÌǲÉǬÈºƫ Èȏ ÌǲÉǫ É¾ÌȂÉǬÈºȇ È¾ƢÈǫ Berkata 
 ÌǶÈǼÈºƫ Èȏ ÌÈņ É¿ƢÈǼÈºȇ È¿ƢÈǻ Tidur 
 ÈƫÈȏ ÌǚÊǬÌȈÈºƬ Ìǈ ÌǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǇÊ¦ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈȇ ÈǬÌºȈÈºƬ ÌǇÊ¦
 È·  Bangun 
 ÌǆÊǴÌÈš Èȏ ÌǆÊǴ ÌƳÊ¦ ÉǆÊǴÌÈŸ ÈǆÈǴÈƳ Duduk 
  ÌǶÉǬÈºƫ Èȏ ÌǶÉǫ É¿ÌȂÉǬÈºȇ È¿ƢÈǫ Berdiri 
 ÌǲÉǯÌƘÈƫ Èȏ ÌǲÉǯ ÉǲÉǯÌƘÈȇ ÈǲÈǯÈ¢ Makan 
 Ì§Èǂ ÌǌÈƫ Èȏ Ì§Èǂ ÌǋÊ¦ É§Èǂ ÌǌÈȇ È§ÊǂÈǋ Minum 
 Èȏ Ìǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ Ìǲ ÊǈÈƬÌǣÊ¦ Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºȇ ÈǲÈǈÈƬÌǣÊ¦ Mandi 
 Ìǲ ÊǈÌǤÈºƫ Èȏ Ìǲ ÊǈÌǣÊ¦ Éǲ ÊǈÌǤÈºȇ ÈǲÈǈÈǣ mencuci 
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¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : ȆÊǓƢÈǸÌǳ¦ ÊǲÌǠÊǧ ÌǺÈǟ ÌƮÈÌŞÊ¦
 ÊǂÌǷÈȋ¦ÈÂ Ê¸Ê°ƢÈǔÉǸÌǳ¦Â  ÌȆ ÈĔÈÂ
(tentukan fiil madhi, mudhori’,amr dan nahi)  
 1 . ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ ÊǾÊƬÌȈÈºƥ ÈńÊ¦ É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦  
2 . ÊǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÈƤÈǿÈ¯  ÈȂÉǿ(museum) ÊǆÌǷÈ¦ (kemarin)  
3 .Ìǲ ÊǈÈƬÌǣÊ¦  ÉƾÈÌŧÈ¦ ƢÈȇ  
4 . ÈǮ ÊǇÌ°È® ÊĿ ÌƾÊȀÈƬ ÌƳÊ¦!  
5 . ÈƪÌǴÈǈÈƬÌǣÊ¦ ÈŕÈǷ  
6 . Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÅƨÈǟƢÈǇ ÌǶÈǯ  
7  . Èǂ ÌǸÈŬ¦ Ì§Èǂ ÌǌÈƫ Èȏ
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê¸Ê°ƢÈǔÉǸÌǳ¦ ÊǲÌǠÊǧ ÈńÊ¦ Ì¾ďȂÈƷ
1 . ÆƪÊƥƢÈƯ È¿ƢÈǻ  ÊǲÌǐÈǨǳ¦ ÊĿ  
2 . ÉƨÈÊūƢÈǏ ÌƪÈǜÈǬÌºȈÈºƬ ÌǇÊ¦  ÊƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ ÊƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊĿ  
3 . Æ¿ƢÈǌÊǿ È§ÊǂÈǋ  ÅȐÌȈÈǳ È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦  
4 . ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ ÈǲÈǯÈ¢  ÊǶÈǠÌǘÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÈǶ ÌƸċǴǳ¦  
5 . ÌƪÈƦÈǿÈ¯  ÊƨÈǴÊǧƢÈÌūƢÊƥ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ Ƣ ÈȀÊƬ ÌƻÉ¢ ÈǞÈǷ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ  
6 . È¬ÈǂÈǋ  ÊǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ È²Ì°ċƾǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏÌ¦
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÊǂÌǷÈȏ¦ ÊǲÌǠÊǧ ÈńÊ¦ Ì¾ďȂÈƷ  
1 . É¢ÈǂÌǬÈºȇ  Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦  
2 . ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ  ÈǮÌȈÊƥÈ¦ ÈńÊ¦ ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
3 . ÈƬÌǤÈºȇ Êǈ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ Ê§ƢÈǿċǀǳ¦ ÈǲÌƦÈºǫ Éǲ  
4 . ÊǲÈƦÈÌŪ¦ ÈńÊ¦ ÉǂÉǜÌǼÈºȇ  
5 . ÇƨÈǟÌǂÉǈÊƥ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ  
6 . ÊǦÈƸÌƬÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ
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 ÈǂÈǌÈǟ ÈȆÊǻƢċưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÊǾÊƥ É¾ÌȂÉǠ ÌǨÈǸÌǳ¦ÈÂ ÉǲÊǟƢÈǨÌǳ¦
ǾÊƥ Æ¾ÌȂÉǠ ÌǨÈǷ ǲÊǟƢÈǧ ǲÌǠÊǧ
 ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ ÈƤÈƬÈǯ
 È²Ì°ċƾǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ
 ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ ÉƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ Ì©È¢ÈǂÈºǫ
 ÈƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ ÉƨÈƦÊǳƢċǘǳ¦ ÈȏÈºƫ É¢ÈǂÌǬ
Fail adalah kata benda (isim) yang menjadi pelaku pekerjaan 
yang terletak setelah fiil. Contoh  ÆƾÌȈÊÈŧ  ÈƤÈƬÈǯ   (hamid 
menulis). Lafal   ÆƾÌȈÊÈŧ  sebagai fail karena sebagai pelaku dari 
lafal   ÈƤÈƬÈǯ .
Ma’ful bih adalah isim yang menjadi obyek, contoh   ÈƤÈƬÈǯ 
 ÆƾÌȈÊÈŧ  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  (hamid menulis surat). Lafal   ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  sebagai 
maf’ul bih karena sebagai obyek.  
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¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : Ìǳ¦ ÊǺÈǟ ÌƮÈÌŞÊ¦ ÊǲÊǟƢÈǨ  
 
1 . ÈǶ ÌƸċǴǳ¦ ÆǺÈǈÈƷ ÈǲÈǯÈ¢  
2 .ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÈńÊ¦ ÉƨÈÌŸÊƾÈƻ ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ  
3 . È¨ċǂÉǰÌǳ¦ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ ÈǀÈƻÈ¢  
4 . ÈƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ  
5 .ƢÈȀÊƬÌȈÈºƥ ÈńÊ¦ ÉƨÈǨċǛÈȂÉǸÌǳ¦ ƪÈǠÈƳÈ°  
6 . ÉǲÌǨďǘǳ¦ É¿ƢÈǼÈºƫ(anak kecil)  Ê¨Èǂ ÌƴÉÌū¦ ÊĿ  
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 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ňƢưǳ¦:  ÊǲÊǟƢÈǨÌǳ¦ ÊǺÈǟ ÌƮÈÌŞÊ¦
1 . ÅȐÌȈÈǳ È ÈőċǴǳ¦ Æ¼ÌÂÉ°ƢÈǧ É§Èǂ ÌǌÈȇ  
2 . ÊǲÌǐÈǨǳ¦ ÊĿ È²Ì°ċƾǳ¦ ÉƨÈǸÌȈÊǰÈƷ ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ  
3 . ÌÄÊȂ ÌǰÈƫ(menyetrika)  ÊĿ ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ É¨ ÈƾÌǼ Êǿ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦  
4 . ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ ÉƾÌȇÊǂÉȇ ÈƾÌȇÊƾÈÌŪ¦ È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  
5 . ÉƾÌȇÊǂÈǧ ÉǆÈƦÌǴÈºȇ ÈǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦  
6 . È ¦ ÈǀÊÌū¦ É¨ ÈƾÊǳƢ Èƻ ÌƪÈǠÈǓÈÂ  
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ǂǌǟ ƮǳƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
ǲǟƢǨǳ¦ ƤƟƢǻ
µƢǷ ǲǠǧ 
Kata kerja pasif Kata kerja aktif 
Dibuka ÈƶÊƬÉǧ Membuka ÈƶÈƬÈºǧ 
Diminum È§ÊǂÉǋ Minum È§ÊǂÈǋ
Dikeluarkan È«Êǂ ÌƻÉ¢ Mengeluarkan È«Èǂ ÌƻÈ¢
Dipelajari ÈǶďǴÉǠÉºƫ Belajar ÈǶċǴÈǠÈºƫ
ÉǷ ǲÌǠÊǧÈǔ°¸Ƣ 
Dibuka ÉƶÈƬ ÌǨÉºȇ Membuka ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ
Diminum É§Èǂ ÌǌÉȇ Minum É§Èǂ ÌǌÈȇ
Dikeluarkan É«ÈǂÌÉź Mengeluarkan É«ÊǂÌÉź
Dipelajari ÉǶċǴÈǠÈºƬÉºȇ Belajar ÉǶċǴÈǠÈºƬÈºȇ
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Contoh  
È§ƢÈƦÌǳ¦ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ ÈƶÈƬÈºǧ 




Kata kerja pasif ǲÊǟƢÈǨÌǳ¦ ÉƤÊƟƢÈǻ Arti 
ÈƶÊƬÉǧ É§ƢÈƦÌǳ¦  Pintu itu dibuka 
ÌƪÈǴÊǯÉ¢  ÉƨÈƷƢċǨČºƬǳ¦ Apel itu dimakan 
É§Èǂ ÌǌÉȇ É ÈőċǴǳ¦  Susu itu diminum 
É§Èǂ ÌǌÉƫ É¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦  Kopi itu di minum 
  
Naib fail adalah isim yang jatuh setelah kata kerja pasif. 
Contoh   È¥ÊǂÉǫ  É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ (buku dibaca). Lafal  É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ sebagai 
naib fail karena jatuh setelah kata kerja pasif.
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¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :¾ƢưǸÌǳ¦ Ŀ ƢÈǸÈǯ Ê©ƢÈǿ  
 
 È±ÌȂÈǸÌǳ¦ ÆǺÈǈÈƷ ÈǲÈǯÈ¢ -     ÈǲÊǯÉ¢ É±ÌȂÈǸÌǳ¦  
 È¨È°Čǀǳ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ ÈǲÈǯÈ¢–      É¨È°Čǀǳ¦ ÌƪÈǴÊǯÉ¦  
 È ÈőċǴǳ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ É§Èǂ ÌǌÈȇ–    É ÈőċǴǳ¦ É§Èǂ ÌǌÉȇ  
 È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦ É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ É§Èǂ ÌǌÈƫ–    É¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦ É§Èǂ ÌǌÉƫ  
  
1 . È°¦ÈȂÊÌū¦ ÉƤÊǳƢċǘÌǳ¦ ÈƤÈƬÈǯ(percakapan)  
2 . ÈƨÈǨ ÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ ÆǺÈǈÈƷ É¢ÈǂÌǬÈºȇ  
3 . È²Ì°ċƾǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ É¬Èǂ ÌǌÈȇ  
4 . ÈƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦ Ç ÌśÈǈÉƷ È«Èǂ ÌƻÈ¢  
5 . ċȆ ÊǇÌǂÉǰÌǳ¦ ĎȆÊǴÈǟ ÈƤċƫÈ°  
6 . ÈƺċǇÈÂ  ÉǲÌǨďǘǳ¦ ÈƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦  
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
1) . Ì©ÈǀÈƻÈ¢\ Ì©Èǀ ÊƻÉ¢ ( ÊƨÈǻ¦ÈǄÊÌŬ¦ ÈǺÊǷ É¨ċǂÉǰǳ¦  
2) . ÉƶÈƬ ÌǨÈºƫ\ ÉƶÈƬ ÌǨÉºƫ ( È§ƢÈƦÌǳ¦ ÉÈŉÌǂÈǷ  
3) . ÉƤÈƬ ÌǰÉƫ\ ÉƤÈƬ ÌǰÉȇ ( ÉƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
4) . È§ÊǂÈǋ\ È§ÊǂÉǋ ( ÉÄƢċǌǳ¦  
5 .) ÉǦďǜÈǼÉºȇ\ ÉǦċǜÈǼÉºȇ ( ÈƪÌȈÈºƦÌǳ¦ É®ÈȏÌÂÈȏ¦  
6) . È«Èǂ ÌƻÈ¢\ È«Êǂ ÌƻÉ¢ ( ÉÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦(pemalas)  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÈǺÊǷ  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ǶƳǂƫ  
1 . É ÈőċǴǳ¦ É§Èǂ ÌǌÉȇ  
2 . ÊǲÌǐÈǨǳ¦ ÊĿ ÉƨċǐÊǬÌǳ¦ ÊƪÈƟÊǂÉǫ  
3 . ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÉƶÈƬ ÌǨÉºƫ  
4 . É²Ì°ċƾǳ¦ È¬ÊǂÉǋ  
5 . ÉƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ Ì©Èǀ ÊƻÉ¢  
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ǂǌǟ Ǟƥǂǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 É¼ Ìƾďǐǳ¦
 É¼ Ìƾďǐǳ¦  
 ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ ÊǾÊƟƢÈǫÊƾÌǏÈ¦ ÈǞÈǷ Ê¨ċǂÉǰÌǳƢÊƥ ÈƤÊǠÈǳ ÆǲÊǷƢÈǯ
 Å ƢÈǈÈǷ ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ È«ƢÈƳÉ± ÈǂÈǈÈǰÈǧ È¸ Èǂ ÌǇÈƘÈǧ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÊǴǳ Ê¨ ÈǀÊǧƢċǼǳ¦
 È¬ÊǂÈǨÈºǧ ÊǾÊǴ ÈǸÈǟ ÌǺÈǟ ÊǾÌȈÈǳÊ¦ È°ÈǀÈƬÌǟ¦ÈÂ ÈǲÈǠÈºǧ ƢÈÊŠ ÉǽÈǂÈºƦ ÌƻÈ¦ÈÂ ÊǾÌȈÊƥÈ¦ ÈńÊ¦
 ÉǾÈÈŰƢÈǇÈÂ ÉǽÌȂÉºƥÈ¦ ÊǾÊƥ.  
  
Kosa kata 
memberitahu ÈǂÈºƦ ÌƻÈ¢ Jujur É¼ Ìƾďǐǳ¦
Melakukan ÈǲÈǠÈºǧ Lalumemecahkan ÈǂÈǈÈǰÈǧ
Meminta maaf È° ÈǀÈƬÌǟ¦ Kaca  «ƢÈƳÉ±
Perbuatannya ÊǾÊǴ ÈǸÈǟ jendela ¨ ÈǀÊǧƢċǼǳ¦
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Gembira È¬ÊǂÈǧ Bergegas È¸ Èǂ ÌǇÈ¢
memaafkan ÈƶÈǷƢÈǇ Ayahnya ǽÌȂÉºƥÈ¦ ǾÌȈÊƥÈ¦
Sore hari Å ƢÈǇ È¿ Dan  ÈÂ
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : ÈƨÈǴÊƠ ÌǇÈȋÌ¦ ÊƤ ÊƳÈ¢  
 
1 . ÈǺÌȇÈ¦ ÈƤÊǠÈǳ   ÆǲÊǷƢÈǯ  
2 . ÈȂÉǿ ÌǺÈǷ ÈǞÈǷ ÈƤÊǠÈǳ   
3 . ÈŕÈǷ ÈƤÊǠÈǳ   
4 . ÆǲÊǷƢÈǯ ÈǂÈǈÈǯ ¦È¯ ƢÈǷ  
5 . ÈǂÈºƦ ÌƻÈ¢ ÌǲÈǿ   ÆǲÊǷƢÈǯ  ÈǲÈǠÈºǧ ƢÈÊŠ ÉǽƢÈƥÈ¦  
6 . ÉǽÌȂÉºƥÈ¦ È¬ÊǂÈǧ ÌǲÈǿ  
7 . ÉǽÌȂÉºƥÈ¦ ÉǾÈÈŰƢÈǇ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ  
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 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ©ƢǸǴǰǳ¦ Ƥƫ°  
  
1 . Ê¨ċǂÉǰÌǳƢÊƥ–  È¿ƢÈǷÈ¦–  ÉƤÈǠÌǴÈºȇ–  É§ċȐČǘǳ¦–  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
2 . ÈǞÈǷ–  ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ–  ÊǾÊǬÌȇÊƾÈǏ–  Ê¼ÌȂČǈǳ¦–  ČȆÊǴÈǟ -  ÈńÊ¦  
3 . È ¦È°ÈÂ–  ÌƪÈǈÈǴÈƳ–  ÊƪÌȈÈºƦǳ¦–  ÉƨÈǸÌȈÊǰÈƷ–  Å ƢÈǈÈǷ  
4 . É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦–  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦–  ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ–  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦–  ÊĿ  
5 . É¨ ÈȂ ÌȀÈǬǳ¦–  ÅȐÌȈÈǳ -  É§Èǂ ÌǌÉƫ  
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ƮǳƢưǳ¦ :ƨȈƥǂǠǳ¦ ń¦ ǶƳǂƫ
1. Perpustakaan dibuka jam 8:00 pagi 
2. Pemalas di keluarkan dari kelas 
3. Kapan cerita ini dibaca? 
4. Di mana kamu menulis surat? 
5. Apakah teh ini akan diminum? 
6. Siapa yang bermain bola di lapangan? 
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ǂǌǟ ǆǷƢƼǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÉƨÈǻƢÈǷÈȏ¦
 ÉƨÈǻƢÈǷÈȋ¦  
 ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ Ì©ÈƾÈƳÈÂ  ÈǀÈƻÈƘÈǧ ¦ ÅƾÌȇÊƾÈƳ ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÊĿ Ìƫ ÉǾ
 ÈǸċǴÈǇÈÂ ÌƬ ÈǞÈǸÈƬ ÌƳ¦ ƢċǸÈǳÈÂ ƢÈǿÈǂÈǰÈǌÈǧ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÊǂÌȇÊƾÉǷ ÈńÊ¦ ÉǾ
  Ê§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÊƤ ÊƷƢÈǏ ÌǺÈǟ ÉǂÌºȇÊƾÉǸÌǳ¦ È¾ÈƘÈǇ ÊƨÈǟƢÈǬÌǳ¦ ÊĿ ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦
 È¬ÈƾÈǷÈÂ ÉǽƢċȇÊ¦ ÉǾÈǸċǴÈǇÈÂƢÈȀÊƬÈǻƢÈǷÈ Êȋ ÈƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ.  
  
 É©¦È®ÈǂÌǨÉǸÌǳ¦  
ÉƨÈǻƢÈǷÈȋ¦  Amanat ƢċǸÈǳÈÂ Ketika  
Ì©ÈƾÈƳÈÂ Menemukan ÈǞÈǸÈƬ ÌƳ¦ Berkumpul 
ÉǾÌƫ ÈǀÈƻÈƘÈǧ Lalumengambilnya È¾ÈƘÈǇ Bertanya 
ÉǾÌƬ ÈǸċǴÈǇÈÂ menyerahkannyaÊƤ ÊƷƢÈǏ Pemilik  
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ÊǂÌȇÊƾÉǷ Kepala/pimpinanÉǽƢċȇÊ¦ Kepadanya 
ƢÈǿÈǂÈǰÈǌÈǧ Berterima kasih È¬ÈƾÈǷÈÂ memuji 
 
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :ƨǴƠǇȋ¦ ƤƳ¢  
1. ¦ ÅƾÌȇÊƾÈƳ ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈƾÈƳÈÂ ÌǺÈǷ
2. ÉǾÌƫ ÈƾÈƳÈÂ ÈǺÌȇÈ¦
3. È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÌƪÈǸċǴÈǇ ÌǺÈǷ ÈńÊ¦
4. ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ ÈǞÈǸÈƬ ÌƳ¦ ÈǺÌȇÈ¦
5. ÈƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÉǂÌºȇÊƾÉǸÌǳ¦ È¬ÈƾÈǷ ÌǲÈǿ
6. ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÌƪÈƷÊƾÉǷ 
  
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ŀ ȆǓƢŭ¦ ǲǠǨǳ¦Â ǲǟƢǨǳ¦ Ǻǟ ÌƮÈÌŞÊ¦
ƨǬƥƢǈǳ¦ ¨ ¦ǂǬǳ¦
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƨǬƥƢǈǳ¦ ¨ ¦ǂǬǳ¦ ǶƳǂƫ  
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ǂǌǟ ²®Ƣǈǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÊǶÌǴČǜǳ¦ ÉƨÈƦÊǫƢÈǟ
 ÊǶÌǴČǜǳ¦ ÉƨÈƦÊǫƢÈǟ  
 ƢÅǸÊƟƢÈǻ ƢčǘÊǫ ÈƾÈƳÈȂÈºǧ ÊǾÊƬÌȈÈºƥ ÊĿ Å¨Èǂ ÌƴÉƷ Æ¿ÈȐÉǣ ÈǲÈƻÈ® ÈǪÈǴÌǣÈƘÈǧ
 ÈÀƢÈǰÈǧ ƢÅǐÈǠÊƥ ÉǾÉƥÊǂÌǔÈȇÈÂ ďǖÊǬÌǳ¦ È ¦È°ÈÂ ÌÄÊǂÌÈŸ È°ƢÈǏÈÂ  È§ƢÈƦÌǳ¦
 ÇÀƢÈǰÈǷ ÈńÊ¦ ÇÀƢÈǰÈǷ ÌǺÊǷ ÉƤÊưÈȇ ČǖÊǬÌǳ¦ Êň¦ÈÂÈȋ¦ ÈǒÌǠÈºƥ ÈǂÈǈÈǰÈǧ  
 Èǯ Ì ÊŖċǳ¦Ƣ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ ÌƪÈǻ.  
 ÇƨÈÌŧÈ° ÈȐÊƥ ċǖÊǬÌǳ¦ É§ÊǂÌǔÈȇ ÈǀÈƻÈ¢ÈÂ É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈƤÊǔÈǤÈºǧ ÈċŃÈƘÈƬÈºǧ
 Ç¨ ċƾ Êǋ ÊɌ Ê§ Ê¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ ÈǶÈƴÈǿÈÂ ÉǾÈƫċȂÉºǫ ÈǞÈǸ ÌƴÈƬ ÌǇ¦ÈÂ ČǖÊǬÌǳ¦
 ÉǾÈȀ ÌƳÈÂ ÈǊÈÈŨÈÂ ÉǾÈǼ ÌºȈÈǟ ÈƘÈǬÈºǧÈÂ.  
 ÈǈÈǧƢ ƢÅưÌȈÊǤÈƬ ÌǈÉǷ Ƣ ÅƻÊ°ƢÈǏ ÉǾÈƸÈƬÈºǧÈÂ Ê§ƢÈƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ È¸ È°
 ÈǽċȂÈǌÉǷ É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈȆÊǬÈƥÈÂ ČǖÊǬÌǳ¦ È§ÈǂÈȀÈºǧ  È¾ÌȂÉǗ ÊǾ ÌƳÈȂÌǳ¦ ÊǾÊƫƢÈȈ ÈƷ  
©¦®ǂǨŭ¦
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Sebagian ÈǒÌǠÈºƥ Akibat ÉƨÈƦÊǫƢÈǟ
setelah ÈƾÌǠÈºƥ Kedzholiman ÊǶÌǴČǜǳ¦
Marah ÈƤÊǔÈǤÈºǧ Masuk ÈǲÈƻÈ®
Mulai,
mengambil ÈǀÈƻÈ¢ÈÂ Mendapati ÈƾÈƳÈȂÈºǧ
Tanpa ÈȐÊƥ Kucing ƢčǘÊǫ
kesakitan  ÈċŃÈƘÈƬÈºǧ Tidur Ƣ ÅǸÊƟƢÈǻ
menghimpun ÈǞÈǸ ÌƴÈƬ ÌǇ¦ÈÂ Mengunci ÈǪÈǴÌǣÈƘÈǧ
kekuatannya ÉǾÈƫċȂÉºǫ Menjadi È°ƢÈǏÈÂ
menyerang ÈǶÈƴÈǿÈÂ Berjalan, lari ÌÄÊǂÌÈŸ 
Dengan kuat Ç¨ ċƾ Êǋ ÊɌ Ê§ Memukul ÉǾÉƥÊǂÌǔÈȇÈÂ 
Mencukil ÈƘÈǬÈºǧÈÂ Tongkat ƢÅǐÈǠÊƥ 
Mencakar ÈǊÈÈŨÈÂ melompat ÉƤÊưÈȇ
Segera  È¸ È°ƢÈǈÈǧ Tempat ÇÀƢÈǰÈǷ
Menjerit  Ƣ ÅƻÊ°ƢÈǏ memecahkan ÈǂÈǈÈǰÈǧ
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sepanjang È¾ÌȂÉǗ Minta tolong ƢÅưÌȈÊǤÈƬ ÌǈÉǷ 
hidupnya ÊǾÊƫƢÈȈ ÈƷ Lari È§ÈǂÈȀÈºǧ 
Bejana,
wadah Ì Êň¦ÈÂÈȋ¦ Tetap, kekal ÈȆÊǬÈƥÈÂ 
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƨǴƠǇȋ¦ ƤƳ¢  
 
1. É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈǲÈƻÈ® ÈǺÌȇÈ¦
2. ÈƾÈƳÈÂ ¦È¯ ƢÈǷ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ
3. È¢ ¦È¯ ƢÈǷ É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈǪÈǴÌǣ
4. ƢÈǐÈǠÌǳƢÊƥ ċǖÊǬÌǳ¦ É§ÊǂÌǔÈȇ ÌǲÈǿ
5. ċǖÊǬÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈƤÊǔÈǣ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ
6. ČǖÊǬÌǳ¦ ÉċŃÈƘÈƬÈºȇ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ
7. Ê¿ÈȐÉǤÌǳƢÊƥ ČǖÊǬÌǳ¦ ÈǲÊǸÈǟ ¦È¯ ƢÈǷ
8. É¿ÈȐÉǤÌǳ¦ ÈƶÈƬÈºǧ ÌǲÈǿ  È§ƢÈƦÌǳ¦
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¦ ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ : ÌƮÈÌŞÊ¦  ȆǓƢŭ¦ ǲǠǨǳ¦Â ǲǟƢǨǳ¦ Ǻǟ
ƨǬƥƢǈǳ¦ ¨ ¦ǂǬǳ¦ Ŀ
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƨǬƥƢǈǳ¦ ¨ ¦ǂǬǳ¦ ǶƳǂƫ
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Kosa kata tematik 
1. Kata tanya ) Æ¿ƢÈȀÌǨÊƬ ÌǇÊ¦(
ƢÈǷ,¦È¯ ƢÈǷ Apa 
ÈǦÌȈÈǯ
ÈǮÉǳƢ ÈƷ  
Apa kabar
ƢÈǷÉǂÈƻȉÌ¦ Apa lagi
ÉƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ Apa maumu
ÌǶÈǯ Berapa
ÌǶÈǰÊƥ Berapa harga
Å¨ċǂÈǷ ÌǶÈǯ Berapa kali
Å¨ ċƾÉǷ ÌǶÈǯ Berapa lama Ç§ƢÈƬÊǯ ČÄÈ¦ Buku apa
ÌǺÈǷ É§ƢÈƬÊǯ Buku siapa 
Çǂ ÌȀÈǋ ČÄÈ¦ Bulan apa
ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ Dari mana
ÌǺÈǷ ÈǞÈǷ Dengan siapa
ÈǺÌȇÈ¦ Dimana





ÈǺÌȇÈ¦ ÈńÊ¦ Ke mana
¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ Mengapa
ÌǺÈǸÊǳ Milik siapa
ÈŕÈǷ ÌǺÊǷ Sejak  kapan
ÌǺÈǷ Siapa
ÉǂÈƻȉ¦ ÊǺÈǷ Siapa lagi ÇƨÈǼÈǇ ďÄÈ¦ ÊĿ Tahun berapa
ÇƺÌȇÊ°ƢÈƫ ďÄÈ¦ ÊĿ Tanggalberapa 
 ÈÊŃ Untuk apa
ČÄÈ¦ Yang mana
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2. Kata sifat ) Æ©ƢÈǨ ÊǏ(  
ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ Besar
Æǂ ÌºȈÊǤÈǏ Kecil 





Æƺ ÊǇÈÂ Kotor 
ÆǶÌǴÉǛ Gelap
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Ç¾ƢÈǣ Mahal 
ÆǎÌȈ ÊƻÈ° Murah 
ÆǂďºƦ ÈǰÈƬÉǷ Sombong



























































Æ¸ Ƣ ÈƴÉǋ Berani
3. Tubuh )ǶÌǈ ÊƴÌǳÈ¦(
Æ¾ÌȂÈºƥ Air kencing
ÆǞÌǷÈ® Air mata  
ÆƤ ÊƳƢÈƷ Alis 




ƢÈȈÌǴÉǟ ÆƨÈǨÈǋ Bibir atas 
ȄÈǴÌǨÉǇ ÆƨÈǨÈǋ Bibir bawah
ÆƨÈǻƢÈǟ Bulu kemaluan
Æ§ ÌƾÉǿ Bulu mata 
Æ° ÌƾÈǏ Dada 
ÆǶÌÈū Daging 
ÆǺÈǫÈ¯ Dagu 
ÆƨÈȀÌºƦ ÈƳ Dahi 
Æ¿È® Darah  
ÊÀÉ¯ Éȏ¦ ÉƨÈǸÈǴÈƷ Daun telinga
ÆǂÉºƥÉ® Dubur 
Æ¨È°¦ÈǂÈǷ Empedu 
ÊÀÉ¯ Éȏ¦ ÉƨÈǴ ÌºƦÈǗ Gendang telinga
 ĎǺ ÊǇ Gigi
Æ²ÌǂÈǓ Gigi geraham
 ÆƨċȈÊǼÈƯ Gigi seri
 Æ§ƢÈǻ Gigi taring
 ÆƨÈȈÌǴÊǯ Ginjal
 ÆƨċưÊǳ  Gusi
 Æ¸ ¦È°Ê¯ Hasta (lengan)
 ÆƾÊƦ Èǯ Hati
 ÆǦÌǻÈ¦ Hidung
 Æ¿Ƣ ÈȀÌºƥÊ¦ Ibu jari
 Æ¶ƢÈÉű Ingus 
ÆµÊ°ƢÈǟ Jambang
 ÆƤÌǴÈºǫ Jantung
 Æǂ ÊǐÌǼÊƥ Jari manis
Êǲ ÌƳďǂǳ¦ ÉǞÌȈÊƥƢÈǏÈ¦ Jari kaki
ÉǞÌȈÊƥƢÈǏÈ¦ Jari tangan
Æƨ ÈƸďƦÈǈÉǷ Jari telunjuk
ȄÈǘÌǇÉÂ Jari tengah
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ÆƨÈȈÌÊū Jenggot 
Æǲ ÌƳÊ° Kaki 
Æ¿ ÈƾÈǫ kaki 
ÆƨÈǻƢÈưÈǷ Kandung kencing




Æ¼ÈǂÈǟ Keringat  
ÆǖÌƥÊ¦ Ketiak  
ÆǂÌǛ ÊɌ Ê§ Klitoris 
ÉƨċȈÊǻÌǂÈºǫÊ ÌśÈǠÌǳ¦ Kornea - 
ÆǎÈǷÈ° Kotoran mata
ÆǂÌǨÉǛ Kuku  
ÆƾÌǴ ÊƳ Kulit
Æ§Ê°ƢÈǋ Kumis 









Æ¼ƢÈǐÉƥ Ludah  
 ÆƨÈƦ ÌǯÉ° Lutut
ÆÀƢÈǈÌǻÊ¦ Manusia
 Æ ÌśÈǟ Mata
ÆƤÌǠÈǯ Mata kaki




 Æǀ ÊƼÈǧ Paha
 ÆƨÈƟÊ° Paru-paru
 ÆÄ ÌƾÈƯ Payudara
 ÆǂÈǯÈ¯ Penis (zakar)
 Æ¸ ÌȂÉǯ Pergelangan
 ÆǺÌǘÈƥ Perut
 Æ¨ ÈƾÊǠÈǷ Perut besar
 ĎƾÈƻ Pipi
 Ď¿ƢÈǈÈǷ Pori-pori
 Æǂ ÌȀÈǛ Punggung
 Æ¨ċǂÉǇ Pusar
ÉƨÈǸ ÌƸÈǋ- Putik telinga
ÄÌƾċưǳ¦ ÉƨÈǸÈǴÈƷ Puting susu
 ÆȆÌÈū Rahang








ÆƨÈǷƢÈǋ Tahi lalat 
ÆƾÈȇ Tangan
Ê¿ ÈƾÈǬÌǳ¦ ÉǺÊǗƢÈƥ Telapak kaki









 ÆǞÌǴ ÊǓ Tulang rusuk
ÆƤÊǬÈǟ Tumit
ÆƨÈȈ ÊǏƢÈǻ Ubun-ubun




 ÆǾ ÌƳÈÂ Wajah 
4. Rumah ) ÉƪÌȈÈºƦǳ¦(
ÆƨÈǻ¦ÈǄ Êƻ Almari



















ÆƨÈǧÌǂÉǣ,Æ¨Èǂ ÌƴÉƷ Kamar ÊƨÈǠÈǳƢÈǘÉǸÌǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÉǣ Kamarbelajar 
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ȆÊǨÌǴÈÌŬ¦ ÉȂ ÌȀÈºƦǳ¦ Kamarbelakang 
ȆÊǷƢÈǷÈȏ¦ ÉȂ ÌȀÈºƦǳ¦ Kamardepan 
Æ¿ƢċÈŧ Kamarmandi 
»ȂȈČǔǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÆǣ Kamartamu Ê¿ÌȂċºǼǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÆǣ Kamartidur 
Æ®ƢċƴÈǇ Karpet 






















Æ¸ ƢÈȇ ÌǀÊǷ Radio
ÆƪÌȈÈºƥ,Æ¾ÊǄÌǼÈǷ Rumah
ÆƨÈǈÈǼ ÌǰÊǷ Sapu
Æ¨ ¦ÈȂ ÌǰÊǷ Setrika
ÆǶċǴÉǇ Tangga








































5. Kamar tidur ) Ê¿ ÌȂċºǼǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÉǣ (
Æ¨ È®ƢÈǇÊÂ Bantal 
Æ¨¡ÌǂÊǷ Cermin
ÆƨÈǴ ÌºȈÊǘÈƬ ÌǈÉǷ Æ¨ È®ƢÈǇÊÂ Guling
Æ³¦ÈǂÊǧ Kasur 
Æ¨ È®ƢċƴÈǇ Sajadah 
ÆƨÈǗÌȂÉºǧ Sarung 
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ÈǚÈǬÌºȈÈºƬ ÌǇÊ¦ Bangun tidur
ÈƾċǇÈȂÈºƫ Berbantal












ƢÅǬ ÌºȈ ÊǸÈǟ È¿ƢÈǻ Tidur nyenyak
6. Kamar mandi ) Æ¿ƢċǸÈƷ(
Æ ƢÈǷ Air
Æ®Ê°ƢÈƥ Æ ƢÈǷ Air dingin
ÆƞÊǧ¦È® Æ ƢÈǷ Air hangat
Ď°ƢÈƷ Æ ƢÈǷ Air panas
ÆƨÈǧÈǂÌǤÊǷ Ciduk 
ÆȂÌǳÈ® Ember 
Æ§ƢÈƴÌǈÊǷ Gantungan baju 
ÆǲÌȈ ÊǷÌǂÊƥ Gentong
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È§ċǂÈǈÈƫ Bocor 


















7. Dapur ) ÆƺÈƦÌǘÈǷ(







±ƢÈǣ ÉƾÊǫÌȂÈǷ Kompor gas
ÆƪÌȇÊÌŐÊǯ Korek api
ÆƨÈƳċȐÈƯ Kulkas
ÊȆÌǴÈǬÌǳ¦ ÉƪÌȇÈ± Minyak goreng 
Ìś ÊǇÌÂÉǂÌºȈÊǯ Minyak tanah
Æ¨ ¦Èǂ ÌºƦ ÊǷ Peraut
Æ° ÌƾÊǫ Periuk
ÆǺ ÌƸÈǏ Piring
Æ Ìśďǰ ÊǇ Pisau
Ď»È° Rak













































Æ¨ ÈȂ ÌȀÈºǫ Kopi
Æ¼ÈǂÈǷ Kuah
ÊǒÌȈÈºƦÌǳ¦ Éǂ ÌǨÉǏ Kuning telur

















ÊǒÌȈÈºƦÌǳ¦ ÉµƢÈȈÈºƥ Putih telur
ÆǄÌºƦÉƻ Roti 
ĎÄÊǂÈǗ Segar 




ÆƶċǴÈÉŲ ÆǒÌȈÈºƥ Telur asin
ĎȆÊǴÌǬÈǷ ÆǒÌȈÈºƥ Telur goreng
ÆǒÌȈÈºƥÆ¼ÌȂÉǴ ÌǈÈǷ Telur rebus
  
9. air dan minuman ) ÆƨÈƥÊǂ ÌǋÈ¢ ÈÂ ÉǽƢÈȈ ÊǸÌǳ¦(
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10. Sekolah ) ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ (  
ÆƲÊǷƢÈǻÌǂÈºƥ Acara ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ É©¦ÈÂÈ®È¦ Alat sekolah





ÆƨÈǤÉǳ Bahasa  
-ÆƨċȈÊƥÈǂÈǟ Bahasa arab
-ÆƨċȈÊƦÈǼ ÌƳÈ¦ bahasa asing
-ÆƨċȈċǴÈÈŰ bahasa daerah
-ÆƨċȈ ÊǈÌȈÊǻ ÌÂÉƾÌǻÊ¦ Bahasaindonesia 
-ÆƨċȇÊǄÊǴÊÌųÊ¦ bahasa inggris 
-ÆƨċȈ ÊǸÈǳƢÈǟ bahasa internasional 
-ÆƨċȈÊǻƢ ÈǸÌǳÈ¦ bahasa jerman
-ÆƨċȈÊǼÈǗÈÂ bahasa nasional 
-ÊǆÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦ bahasa pengantar 
-ÆƨċȈ ÊǈÌǻÈǂÈºǧ bahasa Perancis 
ÆƨÈƸÌǼÊǷƨċȈ ÊǇ¦È°Ê® Beasiswa
Æ²ÈǂÈƳ Bel




ǺÌȇÊǂ ÌǸċƬǳ¦ É§ƢÈƬÊǯ Buku latihan
ĎȆ ÊǇ¦È°Ê® Æ§ƢÈƬÊǯ Bukupelajaran 
ÆǂÈºƬÌºǧÈ® Buku tulis Ê§ƢÈȈÊǤÌǳ¦ ÉǦÌǌÈǯ Buku absen 
Æ¨ÈǂÈǓƢÈÉŰ Ceramah
Æ¨È±Ƣ ÈƳÊ¦ Cuti
ÆƾÌȈ ÊǸÈǟ Dekan 
Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ Dosen
ÆƨċȈďǴÉǯ Fakultas
- Ê¨ ÈȂÌǟċƾǳ¦ Fakultas dakwah
- Ê¼ÌȂÉǬÉÌū¦ Fakultas hukum 
- ďƤďǘǳ¦ Fakultas kedokteran 
- ƨÈȈÊƥÌǂċºƬǳ¦ Fakultas pendidikan 




ÉƨċȈ ÊǓÌ°Èȏ¦ Æ¨ċǂÉǰǳ¦ Globe
Æ²ď°ÈƾÉǷ Guru
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Æƨ ÈƸÌǨÈǏ Halaman ÊƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦ É¿ƢċȇÈ¦ Hari libur
Æ¨È±Ƣ ÈƳÊ¦ Ijazah
ÆƨÈǠ ÌºȈÊƦÈǗ Ilmu alam
Æƨ ÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊ¦ Istirahat 
Æ¾ÈÂ ÌƾÈƳËȆ ÊǇ¦È°Ê® Jadwalpelajaran 





ÆƤÈƬ ÌǰÈǷ Kantor 
Éǂ ÌºȈ ÊǋƢÈƦÈǗ Kapur  
Éǂ ÌºȈ ÊǋƢÈƦÈǗ Kapur 
ÆǲÌǐÈǧ Kelas ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÉǂÌºȇÊƾÉǷ Kepala sekolah
É ƢÈȈ ÊǸȈÊǯ Kimia
Æ§ÌȂÉǇƢÈƷ Komputer
ĎȆ ÊǇ¦È°Ê® ÆƲÈȀÌºǼÈǷ Kurikulum ÇƨÈǼÈǇ ÉǞÉƥÉ° Kwartal
ÆǂÈºƦÈƬÌÉű Laboratorium







ÆƨċȈ ÊǇ¦È°Ê® Ď®¦ÈȂÈǷ Materipelajaran 
ƨÈƦÊƫƢ ÈǰÌǳ¦ ÉƨÈǳ¡ Mesin ketik
ÆǀÌȈ ÊǸÌǴÊƫ Murid
ÆƨÈƴÌȈÊƬÈǻ,Æƨ ÈƳÈ°È® Nilai
















Æ¸ Ƣ ÈǸÊƬ ÌƳÊ¦ Rapat
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ÉǦÌǌÈǯÊ©ƢÈƳÈ°ċƾǳ¦  
Rapot 
ƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦ ÉǂÌºȇÊƾÉǷ Rektor 
ÆǂÈǐÈƬÌÉű Ringkasan
ÆǎċƼÈǴÉǷ Ringkasan  
Æ»ÈȐÊǣ Sampul   
Æ§ƢÈǬÊǟ Sanksi 




ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ Sekolah 
ÆƨċȈ ÊǷÌȂÉǰÉƷ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ Sekolah negeri
ÆƨċȈÊǴ ÌǿÈ¦ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ Sekolah swasta
ÆƨËȈ ÊƳÊ¯ ÌȂÉÈŶ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ Sekolah teladan ÇƨÈǼÈǇ ÉǦÌǐÊǻ Semester
ÆƾċƷÈȂÉǷ ĎÄÊ± Seragam 
Æ¨ È®Ƣ ÈȀÈǋ Sertifikat
ÆƨċȈÊǳƢǟ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ SMA/MA
ÆƨċȇÊȂÈǻƢÈƯ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ SMP/MTs









ÉǶ ÌǇÈ°Ê¾ÌȂÉƻČƾǳ¦ Uang masuk ÊƤÌȈÈÌŪ¦ É»ÌÂÉǂÌǐÈǷ Uang saku
ÆÀƢÈƸÊƬÌǷÊ¦ Ujian




ÊǯÈÂ Wakil kepala sekolah
ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ Č ÊŅÈÂ Wali kelas
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Kata kerja sekolah 
È²°È® É²É° ÌƾÈȇ  Belajar
ÈƤÈǿÈ¯ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ  Berangkat
ÈªÈ®ƢÈƷ ÉªÊ®ƢÈÉŹ  Berdialog
ÈƮÈƷƢÈƥ ÉƮ ÊƷƢÈƦÉºȇ  Berdiskusi
ÈƤÈǘÈƻ ÉƤÉǘÌÈź  Berpidato
È¾ÈƘÈǇ É¾ÈƘ ÌǈÈȇ  Bertanya
È°ƢÈǌÈƬ ÌǇÊ¦  Éǂ ÌºȈ ÊǌÈƬ ÌǈÈȇ  Konsultasi
ÈǲÈǈÈǯ ÉǲÈǈ ÌǰÈȇ  Malas
ÈǀċǨÈºǻ ÉǀďǨÈºǼÉºȇ Melaksanakan
ÈǪÈƸÈƬÌǳÊ¦ ÉǪ ÊƸÈƬÌǴÈºȇ  Melanjutkan 
ȄÈȀÈºǻ ȄÈȀÌºǼÈºȇ  Melarang
ÈǂÈǜÈǻ ÉǂÉǜÌǼÈºȇ Melihat
 È¢ÈǂÈºǫ  É¢ÈǂÌǬÈºȇ Membaca
ÈǲÈǘÌƥÈ¦ ÉǲÊǘÌƦÉºȇ  Membatalkan
ÈƾÈǋÌ°È¦ Éƾ ÊǋÌǂÉºȇ  Membimbing
ÈƶÈƬÈºǧ ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ Membuka
ÈǊċƬÈºǧ ÉǊďƬÈǨÉºȇ  Memeriksa
ÈǂÈǷÈ¦ ÉǂÉǷÌƘÈȇ Memerintah
ċǶÈƬ ÌǿÊ¦ ČǶÈƬ ÌȀÈºȇ Memperhatikan
 È¢ ÈƾÈƬÌºƥÊ¦ É¥ÊƾÈƬÌƦÈºȇ  Memulai
ȄÈǔÈǫ ÌȆ ÊǔÌǬÈºȇ  Memutuskan
ÈǞÈǸÈƬ ÌǇÊ¦ ÉǞÊǸÈƬ ÌǈÈȇ  Mendengarkan
ȄÈǴÌǷÈ¢ ÌȆÊǴÌÉŻ Mendikte
È¬ÈǂÈǋ É¬Èǂ ÌǌÈȇ  Menerangkan
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ÈǲÈÌŷÈ¦ ÉǲÊǸ ÌȀÉºȇ  Mengabaikan
ÈǶċǴÈǟ ÉǶďǴÈǠÉºȇ Mengajar
ċƮÈƷ ČƮÉÈŹ Menganjurkan
ÈǦċǳÈ¢ ÉǦďǳÈƚÉºȇ  Mengarang
ÈƤÈǫ¦È° ÉƤÊǫ¦ÈǂÉºȇ  Mengawasi
ȄċƴÈȀÈºƫ ȄċƴÈȀÈºƬÈºȇ  Mengeja 
ÈƤÊǯÈ° ÉƤÈǯÌǂÈºȇ  Mengendarai 
È°ċȂÈǏ É°ďȂÈǐÉȇ  Menggambar
ÈƺÈǈÈǻ ÉƺÈǈÌǼÈºȇ  Menghapus
ÈÀÊ¯È¢ ÉÀÈ¯ ÌƘÈȇ Mengijinkan
ÈƶċƸÈǏ ÉƶďƸÈǐÉȇ  Mengoreksi
ÈǪÈǘÈǻ ÉǪÊǘÌǼÈºȇ  Mengucapkan
ÈǂÈºƦÈƬ ÌƻÊ¦ É ÊŐÈƬÌÈź Menguji
È¬ÈǂÈºƬÌºǫÊ¦ É¬ÊÈŗÌǬÈºȇ  Mengusulkan
ÈǲÈǬÈºǻ ÉǲÉǬÌºǼÈºȇ Mengutip 
È§ƢÈƳÈ¢ ÉƤÌȈÊÉŸ  Menjawab
ÈƤÈƬÈǯ ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ  Menulis
ÈǲÈǨÌºǫÈ¦ ÉǲÊǨÌǬÉºȇ  Menutup
ÈƺÈǈÈǻ ÉƺÈǈÌǼÈºȇ  Menyalin
ȄÈȀÌºǻÈ¦ ÌȆÊȀÌǼÉºȇ  Menyelesaikan
ÈǪÈǧ¦ÈÂ ÉǪÊǧ¦ÈȂÉºȇ  Menyetujui
ÈƲÈƬÌǼÈºƬ ÌǇÊ¦ ÉƲÊƬÌǼÈºƬ ÌǈÈȇ  Menyimpulkan
ÈÀÈ¯ ÌƘÈƬ ÌǇÊ¦ ÉÀÊ¯ ÌƘÈƬ ÌǈÈȇ  Minta ijin
ÈǞÈƳÈ° ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ  Pulang
ÈƾÈȀÈºƬ ÌƳÊ¦ ÉƾÊȀÈƬÌÈŸ  Rajin
ȄÈȀÈºƬÌºǻÊ¦ ÌȆÊȀÈƬÌǼÈºȇ  Selesai
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ÈǂċƻÈƘÈƫ ÉǂċƻÈƘÈƬÈºȇ  Terlambat
È§ƢÈǣ ÉƤÌȈÊǤÈȇ  Tidak hadir
 
11. Pakaian ) Æ²ƢÈƦÊǳ(
Æ¶ÌǂÉºǫ Anting 
ÆǎÌȈÊǸÈǫ Baju 
Æ¨È° ÌƾÆƥ,Æ¼ÌȂÉƸÌǈÈǷ Bedak 
ÆƨċȇÊ° ÌƾÉǏ BH 
































ÆǺ ÌǿÉ® Minyak rambut 
ÆǂÌǘÊǟ,ÆƤÌȈÊǗ Minyak wangi
ÆƨÈǳ ÌǀÊƥ Pakaian
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biasa
ÆƨċȈÊǳƢ ÈƳÊ° ÉǆÊƥÈȐÈǷ Pakaianlelaki





ÆÀƢÈƬ ÌǈÉǧ Rok 
Æ¨È° ÌƾÉǏ Rompi 
ÆƨÈǬÈǘÌǼ ÊǷ,Æ¿¦ÈǄ ÊƷ Sabuk  
ÆǲÌǠÈºǻ Sandal 
ÆǲÌȇÊƾÌǼ ÊǷ Sapu tangan
ÆƨÈǗÌȂÉºǧ Sarung
Æ§ƢÈǔ Êƻ Semir
Æ ¦ Èǀ ÊƷ Sepatu
ÆƨÈǷƢ ÈǸÊǟ Serban
ÆǂÌºȇÊǂÈƷ Sutera Ê ¦ ÈǀÊÌū¦ É¶ƢÈƥÊ° Tali sepatu
ÆƨÈǜÈǨÌÊŰ Tas
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13. Sayur-sayuran  ) Æ©¦ÈÂÈǂÌǔÈƻ(  
Æ° Ìǀ ÊƳ Akar 
Æ¼ƢÈǇ Batang
ÆǲÈǐÈƥ Bawang merah




Æ¨Èǂ ÌǿÈ± Bunga 
















































14. Binatang )©ƢÈǻ¦ÈȂÈºȈ ÈƷ(  
ÆÄ ÌƾÈƳ Anak kambing










ĎÄďǂ ÊƳ Belut 























Æ¨ Ƣ Èǋ,ÆǶÈǼÈǣ Kambing
ÆǲÌǟÈÂ Kambing  hutan 
ÆǄÊǟƢÈǷ Kambing  kacang 









Æ°ƢÈ ÊŨ Khimar 
ĎǖÊǫ,ĎǂÊǿ Kucing 
Æ²ÈǂÈºǧ,





























Æ¨ ƢÈȈ ÈƷ Ular
ÆǲÈÈŦ Unta
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15. Olah raga ) ÆƨÈǓƢÈȇÊ°(






ƨċǴċǈǳ¦ É¨ċǂÈǯ Bola basket










ÊƾÌȈÊǠÈƦÌǳ¦ ÉƤÌƯÈÂ Lompat jauh
ÊńƢÈǠÌǳ¦ ÉƤÌƯÈÂ Lompat tinggi
ÆƨċȈÊǳ¦ ÈƾÌȈ ÊǷ Medali 
ÆǎÌǫÈ° Menari  
ÆƨÈǰÈƦÈǋ Net 




ĎȆÊǗƢÈȈÊƬ ÌƷÊ¦  
Pemain
cadangan 






ÆƨÈƷƢÈƦ ÊǇ Renang 
ÉƲÊƟƢÈƬÈºǻ Sekor
Æ±ƢÈƦÌ ÊŦ Senam
ċ¨ǂÉǯÊ¿ ÈƾÈǬÌǳ¦ Sepak bola
ǆÊǼÌȈÊƫ Tenis ÊƨÈǴÌºȇÊȂċǘǳ¦ ċ¨ǂÉǯ Tenis meja
ÆƨÈǸÈǯÈȐÉǷ Tinju
ÆǲÈǐÌȈÈºǧ Wasit
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16. Tempat ) ÉǺÊǯƢÈǷÈ¦(
¾ċȐÈǋ Air terjun
ÆƨċǬÈǋ Apartemen 




Æ¨È°ƢÈǫ Benua  
Ƣ ÈǸÈǼ ÌºȈ ÊǇ Bioskop 
ĎǲÈƫ Bukit 
Æ¨Èǂ ÌºȈÈÉŞ Danau 
ÆǦÌȀÈǯ,Æ°ƢÈǣ Gua
ÆǲÈƦ ÈƳ Gunung 




ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ Æ¼ÌȂÉǇ Hypermarket
ÆƨÈȇÊÂƢÈǿ Jurang
ƾÌȇÊÈŐÌǳ¦ ÉƤÈƬ ÌǰÈǷ Kantor pos
ÆƤÈƬ ÌǰÈǷ,Æ¨È°¦È®Ê¦ Kantor, biro
ÆÀƢÈƬ ÌǈÉƥ Kebun 
ÆǲÌǬÈƷ Ladang
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ÈǲÊǸÈǟ,
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17. Arah ) Æ©ƢÈȀ ÊƳ (
Æ§ÌǂÈǣ Barat 
Ď ÊĺÌǂÈǣ Æ§ÌȂÉºǼ ÈƳ Barat daya
Ď ÊĺÌǂÈǣ Æ¾ƢÈÈſ Barat laut
ÀƢÈǯ,ÈǞÈǫÈÂ Berada, terletak 
È ¦È°ÈÂ Di belakang
È¿ƢÈǷÈ¦ Di depan






È ÌśÊÈŻ Kanan 
È¾ƢÈ Êſ Kiri






ĎȆÊǫÌǂÈǋ Æ§ÌȂÉºǼ ÈƳ Tenggara
Æ¼ÌǂÈǋ Timur
ĎȆÊǫÌǂÈǋ ÆǲÈÈſ Timur laut
ƨÈȈ ÊƷƢÈǻ Ujung
Æ¾ƢÈÈſ Utara
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19. Profesi ) ÆƨÈǼ ÌȀÊǷ(




ÆƾÌȈ ÊǸÈǟ Dekan 
ÆƤÌȈÊƦÈǗ Dokter
































È¾Ƣ ÈǸÌǟÈȏ¦ ÈǲÉƳÈ° Pengusaha
Æ¸ ¦ ċƾÈƻ Penipu
ÆǂÌºȇÊǂ Êǋ Penjahat
ÆǞÊƟƢÈƥ Penjual










ĎȆ ÊǇƢÈȈ ÊǇ Politikus ÊƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦ ÉǂÌºȇÊƾÉǷ Rektor
ÆƤÌȇ®È¦ Sastrawan








Ď ÊŖÈǟƢÈǇ Tukang  jam
ĎȆÊƟƢÈƥÈǂ ÌȀÈǯ Tukanglistrik 
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20. Kedokteran ) ÆƨċȈďºƦÊǗ(
±ƾÌȇÈ¦ Aids 
ÆƨċȈÊǳ ÈƾÌȈÈǏ Apotek 
Ď ÊŅÈƾÌȈÈǏ Apoteker
ȄÅǌÈƷ Asma  














Æ»ƢÈǰÉǻ Gondok  




ÊǎÌƸÈǨÌǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÉǣ Kamar periksa
ÆÀƢÈǗÈǂÈǇ Kanker
ÆƨÈǳÌȂÉǌÌƦ Èǯ Kapsul










Æ°ďƾÈÉű Obat bius ÇƨÈǓÌȂÉǠÈºƦÌǳ¦ ÉƾÌȈÊƦÉǷ Obat nyamuk
ÆǺďǰÈǈÉǷ Obat Tidur
ÆƨċȈÊǴ ÈǸÈǟ
ÆƨċȈ ÊƷ¦Èǂ ÊƳ  
Operasi
ȄÈǓÌǂÈǷ Pasien
Æ¸ ¦ ÈƾÉǏ Pening
ÆµďǂÈÉŲ Perawat
ǾÌȈÈǴÈǟ ĎȆ ÊǌÌǤÈǷ Pingsan
ÆƨċȈďºƦÊǗ ÆƨÈǨÌǏÈÂ Resep
¿ǄÊƫƢÈǷÌÂÈ° Reumatik
Ê°ƢÈǜÊƬÌǻ Êȏ¦ ÉƨÈǳƢÈǏ Ruang tunggu
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ȄÅǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǷ Rumah sakit
ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǷÊ ÌśÊǻƢ ÈƴÈǸÌǳ¦  
Rumah sakit  
jiwa
ÆµÈǂÈǷ Sakit 
ďǺďǈǳ¦ ÉǞÈƳÈÂ Sakit gigi
ƤÌǴÈǬÌǳ¦ ÉµÈǂÈǷ Sakit jantung
ÉÀƢÈǫÌǂÈºȇ Sakit kuning
Ê ÌśÈǠÌǳ¦ ÊĿ ÆÈŃÈ¦ Sakit mata
ÊǺÌǘÈƦÌǳ¦ ÊĿ ÆÈŃÈ¦ Sakit perut
Ê¨Èǂ ÈƴÌǼÈÌū¦ Ŀ ÆÈŃÈ¦ Sakittenggorokan 
ÆǶÈǿÌǂÈǷ Salep
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ÆƨÈǴÊǧƢ ÈƷ Bus 
ÆƨÈƥÈǂÈǟ Delman
°ƢÈƬÌºƥȂÉǰÉǴ ÌºȈ Êǿ Helikopter
ÆǪÌȇÊǂÈǗ Jalan
Æ§Ì®È° Jalan buntu
ÆǪÊǳÌǄÉǷ ÆǪȇÊǂÈǗ Jalan licin
ȄÅǬÈºƫÌǂÉǷ ÆǪÌȇÊǂÈǗ Jalan naik
Æ¸ Ê°ƢÈǋ Jalan raya
Æ°ÊƾÈƸÌǼÉǷ ÆǪÌȇÊǂÈǗ Jalan turun
Æ¶ÌȂÉǘÉƻ Jalur
Æǂ Ìǈ ÊƳ Jembatan
ÆǽƢÈċšÊ¦ Jurusan





















ÊǺÌȇÊǄÌǼÊƦÌǳ¦ ÉƨċǘÈÈŰ Pom bensin
ÈǞÈƳÈ° Pulang
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Æ¨Èǂ ÌºȈ ÊǋÌƘÈƫ Visa Ê¨ Ƣ ÈǌÉǸÌǳ¦ ČǂÈÈŲÊǖċǘÈƼÉǸÌǳ¦  
Zebra cross
Æ«ďǂÈǠÈºƬÉǷ ÆǪÌȇÊǂÈǗ Zigzag
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22. Musim ) ÆǲÌǐÈǧ(
ÆƶÌȇÊ° Angin 
ÆǦÊǏƢÈǟ Angin kencang 
Æ§ƢÈƸÈǇ Awan












Æ ƢÈƬ Êǋ Musimdingin 
ÆǦÌȇÊǂÈƻ Musim gugur
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 23. Bentuk ) Æǲ ÌǰÈǋ(  
ĎÄÊÂÈǂÉǯ Bulat bola
ĎǖÈƻÆ§ċƾÈÉŰ Gariscembung 
ĎȆÊǬÉǧÉ¦ ĎǖÈƻ Garishorisontal 
ĎǖÈƻ












 Ď Êň¦ÈȂÉǘ ÌǇÉ¦ Silinder
  
  




¦ ÈǀÈǰÈǿ Begini, seperti ini
ÈǮÊǳ ÈǀÈǯ Begitu, seperti itu
ÈǞÈǷ Bersama
ÈÂ Dan Ê§,ÈǞÈǷ Dengan
ÊĿ Di  

















ÌǺÊǷ Sejak,  dari
È¿¦È® ƢÈǷ Selama
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26. Bulan dan hari ) Æǂ ÌȀÈǋ Æ¿ ÌȂÈºȇÈÂ(
ÉǂÊȇƢÈǼÈºȇ Januari  







É ÊŐ ÌǸÊƬÌƦ ÊǇ Sepetember
ÉǂÊƥÌȂÉºƬ ÌǯÉ¦ Oktober 
É ÊŐ ÌǸÊǧÌȂÉºǻ Nopember 
É ÊŐ ÌǸ ÊǈÌȇÊ® Desamber
 
Æ¿ÈǂċÉŰ Muharam
ÆǂÈǨÈǏ Sofar Ê¾ċÂÈȏ¦ ÉǞÌȈÊƥÈ° Raobiulawal
Ì ÊňƢċưǳ¦ ÉǞÌȈÊƥÈ° Robius sani






Ê¨ ÈƾÌǠÈǬÌǳ¦ ÂÉ¯ Dzul qo’dah ÊƨċƴÊÌū¦ ÂÉ¯ Dzul hijjah
  
ÉƾÈƷÈȏ¦ Ahad
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 27. Keterangan waktu ) Æ©ƢÈǫÌÂÈ¦ (
ÆƾÈƥÈ¦,ÆÀÌǂÈºǫ Abad 




¦ ÅƾÈǣ Besok pagi
ÊƾÈǤÌǳ¦ È°Ƣ ÈȀÈºǻ Besok siang
Å¨ È®ƢÈǟ Biasanya
Æǂ ÌȀÈǋ Bulan 
ƢčȇÊǂ ÌȀÈǋ Bulanan 
Ê ÌśÈǷÌȂÈºȇ ÈƾÌǠÈºƥ Dua hari lagi
Ê ÌśÈǷÌȂÈºȇ ÈǲÌƦÈºǫ Dua hari yg lalu
Æǂ ÌƴÈǧ Fajar 
Æ¿ÌȂÈºȇ Hari Ê¾ƢÈǘÌƥÈȏ¦ É¿ÌȂÈºȇ Haripahlawan ÊƨÈȈÊƥÌǂċºƬǳ¦ É¿ÌȂÈºȇ Haripendidikan 
®ÈȐÌȈÊǷ Hari  ulang tahun 
É¿ÌȂÈºȈǳ¦ Hari ini  
É¿ÌȂÈºȇ¾ÈȐÌǬÊƬ ÌǇÊȏ¦ Harikemerdekaan 
ÆƾÌȈÊǟ Hari raya
ƢčȈ ÊǷÌȂÈºȇ Harian
ȄÈƸÌǓÈȏ¦ ÉƾÌȈÊǟ Idul adha




ǲÌȇ ÈɌ ËɌËǲǳ¦ Malam ini
ÆǂÌǐÈǟ Masa ÊƨÈǳÌȂÉǨČǘǳ¦ ÉƨÈǴ ÈƷÌǂÈǷ Masa anak
ÆǂÌǐÈǟĎ ÊœÈǿÈ¯ Masakeemasan
Æǂ ÊǓƢÈƷ ÆǂÌǐÈǟ Masa kini 
ÇµƢÈǷ ÆǂÌǐÈǟ Masa lampau Êǖ ÌƸÈǬÌǳ¦ É¿ƢċȇÈ¦ Masapaceklik
Ê§ÌǂÈÌū¦ ÉǂÌǐÈǟ Masa perang Ê§ƢÈƦċǌǳ¦ ÉƨÈǴ ÈƷÌǂÈǷ Masa remaja ÊƨÈƻÌȂÉºȈČǌǳ¦ É¿ƢċȇÈ¦ Masa tua
ÆƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® Menit
Æ¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉ¦ Minggu
Êļȉ¦ É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦ minggu  yang akan datang 
É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏÌ¦ ¦ ÈǀÈǿ Minggu ini
É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦
Ȇ ÊǓƢÈǸÌǳ¦  
Minggu lalu
ƢčȈÊǟÌȂÉºƦ ÌǇÉ¦ Mingguan ÇƾÌǠÈºƥ Nanti
Æ¬ƢÈƦÈǏ Pagi
¬ƢÈƦċǐǳ¦ Pagi ini
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Å ƢÈǈÈǷÈÂ Ƣ ÅƷƢÈƦÈǏ Pagi sore
ÆǂÈƸÈǇ Sahur Ç¿ÌȂÈºȇ ÈƾÌǠÈºƥ Satu hari lagi








ÅȐÌȈÈǳÈÂ ¦Å°Ƣ ÈȀÈºǻ Siang malam
ƢÅǨÊǻ¡,ǲÌȈÊǴÈǫ ÈǲÌƦÈºǫ Tadi




ƢÅǻƢÈȈ ÌƷÈ¦ Terkadang Ç¿ÌȂÈºȇ ċǲÉǯ Tiap hari
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ÆƨÈǟ ÌƾÊƥ Bid’ah 

























































ÆǺ ÌǯÉ° Rukun 
ÆȆÌǠÈǇ Sa’i 
ÆƨċƸ ÊǏ Sah 
ÆÀƢÈǘÌȈÈǋ Setan 
Æ¨ÈȐÈǏ Sholat 





















Æ¨ Ƣ ÈǯÈ± Zakat
  




ÈǺċȇ ÈƾÈƫ ÉǺċȇ ÈƾÈƬÈºȇBeragama
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ÈǲÈƫƢÈǫ ÉǲÊƫƢÈǬÉºȇMemerangi
È ÈŔÈºǧ É ÊŔÌǨÈºȇMemfitnah 
ÈƶÈǴ ÌǏÈ¦ ÉƶÊǴÌǐÉȇmemperbaiki







ȄÈǐÈǟ ÌȆ ÊǐÌǠÈºȇ Mendurhakai, maksiat
È§ċǀÈǯ É§ďǀÈǰÉȇMendustakan
ÈƾÈǻƢÈǟ ÉƾÊǻƢÈǠÉºȇMenentang




È«Èǂ ÌƻÈ¢ É«ÊǂÌÉźMengeluarkan 





ÈÀƢÈǿÈ¦ É ÌśÊȀÉȇ Menghina
ÈƤÈǫƢÈǟ ÉƤÊǫƢÈǠÉºȇMenghukum 
ÈǞÈƦċºƫÊ¦ ÉǞÊƦċƬÈºȇMengikuti











ÈǂÈǨÌǤÈºƬ ÌǇÊ¦ ÉǂÊǨÌǤÈºƬ ÌǈÈȇMinta ampun
ÈÀƢÈǠÈºƬ ÌǇÊ¦ É ÌśÊǠÈƬ ÌǈÈȇMinta tolong
ÈµċȂÈºǧ ÉµďȂÈǨÉºȇPasrah
ÈǞÈǯÈ° ÉǞÈǯÌǂÈºȇRuku’
ÈǂċºƦ ÈǰÈƫ ÉǂċºƦ ÈǰÈƬÈºȇSombong
È¸ ƢÈǗÈ¦ ÉǞÌȈÊǘÉȇTaat
È»ƢÈƻ É»ƢÈÈźTakut
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29. komputer ) Æ§ÌȂÉǇƢÈƷ(
ƪȇƢÈƥ Byte 
ÆƲċǷÈƾÉǷ Æ´ ÌǂÈºǫ CD
ÉƨÈǧÌǂÉǣÇ´ ÌǂÈºǫ
ƲċǷ ÈƾÉǷ  
CD room
Æ©ƢÈǻƢÈȈÈºƥ Data  
ÉƾÌȇÊÈŐǳ¦
Ë ÊňÌÂÉ Êŗ ÌǰÊǳ ÊȍÌ¦  
e-mail
ËǦÈǴÈǷ File
ÆƨÈǜÊǧƢ ÈƷ Folder 
ƨċȇď®ƢÈǷ ©ƢÈǻÌȂÉǰÈǷ Hardware










È¨Ǆ ÊǿƢÈƳ ÆƲÊǷ¦ÈǂÈºƥ Software
ÆǂÌºƦ ÊƷ Tinta
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30. bilangan ) Æ®ÈƾÈǟ(  
Æ¨ Èƾ ÊƷ¦ÈÂ ÆƨċǴÈÈů 1. Majalah Æƾ ÊƷ¦ÈÂ Æ§ƢÈƬÊǯ 1. buku ÊÀƢÈƬÈǼÌºƯ¦ ÊÀƢÈƬċǴÈÈů 2. Majalah ÊÀƢÈǼÌºƯ¦ ÊÀƢÈƥƢÈƬÊǯ 2. buku Ç©ċȐÈÈů ÉªÈȐÈƯ 3. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈƯÈȐÈƯ 3. buku
Ç©ċȐÈÈů ÉǞÈƥÌ°È¦4. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈǠÈºƥÌ°È¦4. buku Ç©ċȐÈÈů ÉǆÌÈŨ5. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈǈÌÈŨ5. buku Ç©ċȐÈÈů Čƪ ÊǇ6. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨċƬ ÊǇ6. buku
Ç©ċȐÈÈů ÉǞÌƦÈǇ7. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈǠ ÌºƦ ÈǇ7. buku Ç©ċȐÈÈů ÊňƢÈÈť8. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈȈÊǻƢÈÈť8. buku Ç©ċȐÈÈů ÉǞ ÌǈÊƫ9. Majalah ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈǠ ÌǈÊƫ9. buku Ç©ċȐÈÈů Éǂ ÌǌÈǟ10. Majalah ÇƤÉƬÉǯ É¨Èǂ ÌǌÈǟ10. buku
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ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÃÈƾ ÌƷÊ¦  11. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƾÈƷÈ¦  11. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ƢÈƬÈǼÌºƯÊ¦  12. majalah ÈǂÈǌÈǟ ƢÈǼÌºƯÊ¦ƢÅƥƢÈƬÊǯ  12. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈªÈȐÈƯ  13. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈƯÈȐÈƯ13. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈǞÈƥÌ°È¦  14. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǠÈºƥÌ°È¦14. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈǆÌÈŨ  15. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǈÌÈŨ15. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ċƪ ÊǇ  16. MajalahÈƨċƬ ÊǇ ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ16. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈǞÌƦÈǇ  17. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǠ ÌºƦ ÈǇ17. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ Ì ÊňƢÈÈť  18. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢÈÈť18. buku
ÅƨċǴÈÈů È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈǞ ÌǈÊƫ  19. MajalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǠ ÌǈÊƫ19. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ  20. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ  20. buku
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ Æ¨ Èƾ ÊƷ¦ÈÂ
ÅƨċǴÈÈů  
21. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ Æƾ ÊƷ¦ÈÂ 21. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÊÀƢÈƬÈǼÌºƯÊ¦ 22. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÊÀƢÈǼÌºƯÊ¦ 22. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÆªÈȐÈƯ 23. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÆƨÈƯÈȐÈƯ 23. buku
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ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ  30.  majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ  30.  buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦  40. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦  40. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǈÌÈŨ  50. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǈÌÈŨ  50. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂČºƬ ÊǇ  60. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂČºƬ ÊǇ  60. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǠÌºƦ ÈǇ  70. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǠÌºƦ ÈǇ  70. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉºǻƢÈÈť  80. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉºǻƢÈÈť  80. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǠ ÌǈÊƫ  90. majalahƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǠ ÌǈÊƫ  90. buku
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǠ ÌǈÊƫÈÂ ÆǞ ÌǈÊƫ 99. majalahÆƨÈǠ ÌǈÊƫƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǠ ÌǈÊƫÈÂ 99. buku
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ÇƨċǴÈÈů ÉƨÈƟƢ ÊǷ 100. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÉƨÈƟƢ ÊǷ 100. buku
ÇƨċǴÈÈů ƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ 200. majalah Ç§ƢÈƬÊǯ ƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ 200. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸÉưÈǴÈºƯ 300. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸÉưÈǴÈºƯ 300. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠÈºƥÌ°È¦400. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠÈºƥÌ°È¦400. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǈÌÈŨ500. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǈÌÈŨ500. buku ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸČƬ ÊǇ600. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸČƬ ÊǇ600. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠÌºƦ ÈǇ700. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠÌºƦ ÈǇ700. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢÊÉŶƢÈÈť800. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢÊÉŶƢÈÈť800. buku
ÇƨċǴÈÈů ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠ ÌǈÊƫ900. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÊƨÈƟƢ ÊǸÉǠ ÌǈÊƫ900. buku
ÊÀƢÈƬÈǼÌºƯ¦ÈÂ ÊÀƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ  




ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯÈÂ  
333. majalahÆƨÈƯÈȐÈƯÈÂ ÇƨÈƟƢ ÊǸÉưÈǴÈºƯ
ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯÈÂ  
333. buku
Ďƪ ÊǇÈÂ ÇƨÈƟƢ ÊǸÉǠÈºƥÌ°È¦
ÅƨċǴÈÈů ÈÀÌȂÉǈÌÈŨÈÂ
456. majalahÆƨċƬ ÊǇÈÂ ÇƨÈƟƢ ÊǸÉǠÈºƥÌ°È¦
ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÈÀÌȂÉǈÌÈŨÈÂ  
456. buku
 ÉǦÌǳÈ¦ÇƨċǴÈÈů 1000. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÉǦÌǳÈ¦ 1000. buku
ÇƨċǴÈÈů ƢÈǨÌǳÈ¦ 2000. majalahÇ§ƢÈƬÊǯƢÈǨÌǳÈ¦ 2000. buku
ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ ÉªÈȐÈƯ 3000. majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈƯÈȐÈƯ 3000. buku
ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ ÉǞÈƥÌ°È¦ 4000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈǠÈºƥÌ°È¦ 4000 buku ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ ÉǆÌÈŨ 5000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈǈÌÈŨ 5000 buku ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ Čƪ ÊǇ 6000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨċƬ ÊǇ 6000 buku
ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ ÉǞÌƦÈǇ 7000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈǠ ÌºƦ ÈǇ 7000 buku ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ Ì ÊňƢÈÈť 8000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈȈÊǻƢÈÈť 8000 buku ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ ÉǞ ÌǈÊƫ 9000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ ÉƨÈǠ ÌǈÊƫ 9000 buku ÇƨċǴÈÈů Ê»Èȏ¡ Éǂ ÌǌÈǟ 10.000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ Ê»Èȏ¡ É¨Èǂ ÌǌÈǟ 10.000 buku
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ÇƨċǴÈÈů ÈǦÌǳÈ¦ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ 20.000 majalah ÈǦÌǳÈ¦ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÇ§ƢÈƬÊǯ 20.000 buku ÇƨċǴÈÈů ÈǦÌǳÈ¦ ÈɌÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ 30.000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÈǦÌǳÈ¦ ÈɌÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ 30.000 buku ÇƨċǴÈÈů ÈǦÌǳÈ¦ ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦ 40.000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÈǦÌǳÈ¦ ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦ 40.000 buku ÇƨċǴÈÈů ÊǦÌǳÈ¦ ÉƨÈƟƢ ÊǷ 100.000 
majalah
Ç§ƢÈƬÊǯ ÊǦÌǳÈ¦ ÉƨÈƟƢ ÊǷ 100.000 buku
ÇƨċǴÈÈů ÊǦÌǳÈ¦ ƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ 200.000 
majalah
Ç§ƢÈƬÊǯ ÊǦÌǳÈ¦ ƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ 200.000 buku
ÊǦÌǳÈ¦ ÊƨÈƟƢ ÊǷ ÉªÈȐÈƯ
 ÇƨċǴÈÈů  
300.000 
majalah
   ÊǦÌǳÈ¦ ÊƨÈƟƢ ÊǷ ÉªÈȐÈƯ
Ç§ƢÈƬÊǯ  
300.000 buku
ÇƨċǴÈÈů ÉÀÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ 1.000.000 majalahÇ§ƢÈƬÊǯ ÉÀÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ 
1.000.000 
buku 
ÇƨċǴÈÈů É°ƢÈȈÌǴ ÊǷ 1.milyarmajalahÇ§ƢÈƬÊǯ É°ƢÈȈÌǴ ÊǷ 
1.milyar buku
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31. bilangan urutan ) ĎȆÊƦÌȈÊƫÌǂÈºƫ Æ®ÈƾÈǟ(
ƮċǻƚÉǷǂËǯǀÉǷ
ÈńÌÂÉȏ¦ Ke -1É¾ċÂÈȏ¦ Ke -1
ÉƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ Ke -2Ì ÊňƢċưǳ¦ Ke -2
ÉƨÈưÊǳƢċưǳ¦ Ke -3ÉƮÊǳƢċưǳ¦ Ke -3
ÉƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -4ÉǞÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -4
ÉƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -5ÉǆÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -5
ÉƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ Ke -6É²Ê®Ƣċǈǳ¦ Ke -6
ÉƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ Ke -7ÉǞÊƥƢċǈǳ¦ Ke -7
ÉƨÈǼ ÊǷƢËưǳ¦ Ke -8ÉǺÊǷƢċưǳ¦ Ke -8
ÉƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke -9ÉǞ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke -9
É¨Èǂ ÊǋƢÈǠǳ¦ Ke -10Éǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ Ke -10
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ Ke -11ÈǂÈǌÈǟ ÌÄÊ®ƢÈÌū¦ Ke -11
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ Ke -12ÈǂÈǌÈǟ Ì ÊňƢċưǳ¦ Ke -12
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦ Ke -13ÈǂÈǌÈǟ ÈƮÊǳƢċưǳ¦ Ke -13
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -14ÈǂÈǌÈǟ ÈǞÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -14
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -15ÈǂÈǌÈǟ ÈǆÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -15
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ Ke -16ÈǂÈǌÈǟ È²Ê®Ƣċǈǳ¦ Ke -16
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ Ke -17ÈǂÈǌÈǟ ÈǞÊƥƢċǈǳ¦ Ke -17
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ Ke -18ÈǂÈǌÈǟ ÈǺÊǷƢċưǳ¦ Ke -18
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke -19ÈǂÈǌÈǟ ÈǞ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke -19
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǠǳ¦ Ke 20ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǠǳ¦ Ke 20
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ Ke -21ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÌÄÊ®ƢÈÌū¦ Ke -21
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ Ke -22ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÊňƢċưǳ¦ Ke -22
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ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈưÊǳƢċưǳ¦ Ke 23ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƮÊǳƢċưǳ¦ Ke 23
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -24ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉǞÊƥ¦ċǂǳ¦ Ke -24
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -25ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉǆÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -25
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ Ke -26ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ É²Ê®Ƣċǈǳ¦ Ke -26
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ Ke -27ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉǞÊƥƢċǈǳ¦ Ke -27
ÉƨÈǼ ÊǷƢËưǳ¦ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ Ke -28ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉǺÊǷƢċưǳ¦ Ke -28
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke 29ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÉǞ ÊǇƢċƬǳ¦ Ke 29
ÈÀÌȂÉºƯÈȐċưǳ¦ Ke -30ÈÀÌȂÉºƯÈȐċưǳ¦ Ke -30
ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯÈÂ ÉƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ Ke 32ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯÈÂ Ì ÊňƢċưǳ¦ Ke 32
ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°Èȏ¦ Ke -40ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°Èȏ¦ Ke -40
ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦ÈÂ ÉƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -45ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦ÈÂ ÉǆÊǷƢÈÌŬ¦ Ke -45
ÉǦÌǳÈȏ¦ Ke-1000 ÉƨÈƟƢ ÊǸÌǳ¦ Ke-100
32. Jam  ) ÆƨÈǟƢÈǇ(





ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Jam 6:00
ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 7:00
ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 8:00
ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 9:00
È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 10:00
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ÈƨÈǟƢċǈǳ¦È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦Jam 11:00
È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 12:00
ÈǦÌǐďǼǳ¦ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Jam 1:30
È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ÈǞÉƥČǂǳ¦ÈÂ Jam 1 : 15
ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ®ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Jam 1 : 01
ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Ê ÌśÈºƬÈǬ ÌºȈÊǫÈ®ÈÂJam 2 : 02
ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈªÈȐÈƯÈÂ ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 3 : 03
ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈǞÈƥÌ°È¦ÈÂ ÈƨÈǠÊƥ¦ďǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 4 : 04
ÈǪÊƟƢÈǫÈ® Èǂ ÌǌÈǟÈÂ ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 5 : 10
 ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈǞÈƥÌ°È¦ÈÂ ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 6 : 14
 ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® È¨Èǂ ÌǌÈǟ È ÊňƢÈÈťÈÂ ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 7 : 18
ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟÈÂ ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 8 : 20
ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊƯÈȐÈƯÈÂ ƢÅǈÌÈŨÈÂ ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 9 : 35
Èǂ ÌǌÈǟ ċȏÊ¦ È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ÈǪÊƟƢÈǫÈ®Jam 10:50 (jam 11:00 kurang 10 
menit)
 ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈǆÌÈŨċȏÊ¦ È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 11:55
ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® ċȏÊ¦ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦Jam 12:59
ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Jam 1 : 40
È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ÅƨÈǬ ÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ ƢÅǈÌÈŨÈÂ Jam 1 : 45
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33. Keluarga ) Æ¨ Èǂ ÌǇÉ¦(
ÆƾÈǳÈÂ Anak 
čŘÈºƦÈƬÉǷ ÆƾÈǳÈÂ Anak angkat
ÉǂÈǤÌǏÈ¦ ÆƾÈǳÈÂ Anak bungsu
ÆǲÌǨÊǗ Anak kecil
ÆǺÌƥÊ¦ Anak laki 
ÆƪÌǼÊƥ Anak perempuan
ÉǂÈºƦ ÌǯÈ¦ ÆƾÈǳÈÂ Anak sulung




ÆƨċǸÈǟ Bibi dari ayah
ÆƨÈǳƢ Èƻ Bibi dari ibu




ÆƾÌȈÊǨÈƷ Cucu dari anak laki
ÆǖÌƦ ÊǇ Cucu dari anak prp 
Æǂ ÌǰÊƥ,É ¦È° ÌǀÈǟ Gadis
Ď¿É¦ Ibu









 ÆƾÊǳ¦ÈÂ\Æ¨ ÈƾÊǳ¦ÈÂ Orang tua
Æ¨È¢ÈǂÌǷÊ¦ Orang wanita
 ĎǶÈǟ Paman dari ayah
Æ¾ƢÈƻ Paman dari ibu
ÆƨċƥƢÈǋ\Æ¨ ƢÈƬÈºǧ Pemudi
Ď§ƢÈǋ\ÅŕÈºǧ Pumuda
Ę¿ ÉɌÊȏ Æ­È¦ Saudar seibu
ÆǪÌȈÊǬÈǋ Æ­È¦ Saudara kandung
 Æ­È¦ Saudara lk
ÆƪÌƻÉ¦ Saudara prp
Ç§ ÈɌÊȏ Æ­È¦ Saudara seayah
 Æ«ÌÂÈ± Suami
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ċǂÈºƥ Berbakti
ȄÈǐÈǟ Durhaka 
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34. orang cacat  ) ÇƨÈǿƢÈǟ ÉƤ ÊƷƢÈǏ(
É´ ÈǂÌºƥÈ¦ berpenyakit belang  
ÉǶÈǰÌƥÈ¦\
É²Èǂ ÌƻÈ¦  
Bisu
ÉǞÈǴ ÌǏÈ¦ Botak 
É§Èƾ ÌƷÈ¦ Bungkuk 












É¿ Èǀ ÌƳÈ¦ Lepra
É¿ Èǀ ÌƳÈ¦ Lepra
É«ÈǂÌǟÈ¦ Pincang
É«ÈǂÌǟÈ¦ Pincang
ÉǊÈǸÌǟÈ¦ Rembes ÊƨÈǨċǌǳ¦ É¿Èǂ ÌǋÈ¦ Sumbing ÊƨÈǨċǌǳ¦ É¿Èǂ ÌǋÈ¦ Sumbing
ČǶÈǏÈ¦ Tuli
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35. alat-alat  ) Æ©Èȏ¡(

















Æƨċǐ Êǋ Mata pancing
ÆƨÈǳƢċǈÈǣ Mesin cuci
ÆƨÈǗƢÈȈÊÌŬ¦ ÉƨÈǼ ÌºȈÊǰÈǷ Mesin jahit











Æ Ìśďǰ ÊǇ Pisau
Æ²ċƾÈǈÉǷ Pistol
ÆƨÈǠÊƥƢÈǗ Printer
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36. ungkapan singkat  ) Æ¨ Èǂ ÌºȈ ÊǐÈǫ Æ¨È°ƢÈƦÊǟ(
Èǂ ÌºȈÈÌŬ¦ É¬ƢÈƦÈǏ,Ê°ÌȂČºǼǳ¦ É¬ƢÈƦÈǏ  Selamat pagi
ÆƾÌȈÊǠÈǇ È½É°ƢÈȀÈºǻ Selamat siang
ÊÌŚÈÌŬ¦ É ƢÈǈÈǷ,Ê°ÌȂČºǼǳ¦ É ƢÈǈÈǷ  Selamat sore
Æ¨ ÈƾÌȈÊǠÈǇ ÈǮÉƬÈǴ ÌºȈÈǳ Selamat malam
ÇÌŚÈ Êş ÌǶÉƬÌºǻÈ¦ÈÂ Ç¿ƢÈǟ ċǲÉǯ Selamat tahun baru
ÆƾÌȈÊǠÈǇ È½É®ÈȐÌȈÊǷ Selamat ulang tahun





 ÅȐ ÌȀÈǇÈÂ ÅȐ ÌǿÈ¦ Selamat datang ÊƨÈǷÈȐċǈǳ¦ ÈǞÈǷ Selamat jalan Ê ƢÈǬďǴǳ¦ ÈńÊ¦ Sampai jumpa
Êƅ¦ ÊƨÈȇƢÈǟÊ° ÊĿ Semoga Allah menjagamu 
ƢÅǟ¦È®ÈÂ Selamat tinggal
¦Åǂ ÌºȈÊư Èǯ ¦Åǂ ÌǰÉǋ Terimakasih banyak
¦ÅȂ ÌǨÈǟ Maaf
 ÈǮÊƥ ¦È¯ ƢÈǷ Ada apa kamu
È  ÌȆÈǋ Èȏ Tidak ada apa-apa
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ÌƪÉǰÌǇÉ¦ Diam!
ÅȏċÂÈ¦ ÌǂďǰÈǧ Pikirkan terlebih dulu
ÌǂÉǜÌǻÉ¦ Lihat!
ÅƨÈǜÌÈū ÊňÌǂÊǜÈƬÌºǻÊ¦ Tunggu saya sebentar
ÅȐÌȈÊǴÈǫ ÌǲċȀÈÈŤ Pelan-pelan dikit
¦Å®ÊǂÈǨ ÌºǼÉǷ ÊřÌǟÈ® Biarkan aku sendiri
ȆÊǷÈȐÈǇ ÌǢďǴÈºƥ Sampaikan salamku Ê ¦È°ÈȂÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÌƪÊǨÈƬÌǳÊ¦ Tengoklah ke belakang
Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦ÃÈǂ ÌƻÉ¦ Å¨ċǂÈǷ Baca sekali lagi
ÈǮÈǷÈȐÈǯ ÌƾÊǟÈ¦ Ulangi perkataanmu
 ÅȏċÂÈ¦ ÌǊďƬÈºǧ Periksa dulu
È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÊŅ ÌǀÉƻ Ambilkan saya buku!
ÈǮÊǴ ÌǇÊ° ȄÈǴÈǟ Hati-hati
Ç°ÌÂÉǂÉǇ ďǲÉǰÊƥ Dengan sangat senang
ÈÀȉ¦ ċŕÈƷ Hingga kini
¦ ÅƾÊǟƢÈǐÈǧ ÈÀȉ¦ ÈǺÊǷ Dari sekarang dan seterusnya
ÅȐÌȈÊǴÈǬÈºǧ ÅȐÌȈÊǴÈǫ Sedikit demi sedikit 
ÈǺÈǰÌǷÈ¦ ¦È¯ Ê¦ Jika mungkin Ê¨ È®ƢÈǠÌǳƢ Èǯ Seperti biasanya
ÌǖÈǬÈºǧ ¦ ÈǀÈǿ Ini saja
ȆÊǨ ÌǰÈȇ ¦ ÈǀÈǿ Ini cukup
ÆƤ ÊǇƢÈǼÉǷ ¦ ÈǀÈǿ Ini cocok
ÉǂÈºư ÌǯÈ¦ ¦ ÈǀÈǿ Ini terlalu banyak
¦ ÈǀÈǿÉǲċǫÈ¦ Ini terlalu sedikit
ÆǲÌȈ ÊƸÈƬ ÌǈÉǷ ¦ ÈǀÈǿ Ini mustahil
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Æ¾ÌȂÉǬÌǠÈǷ ¦ ÈǀÈǿ Ini logis
ĎǶÊȀÉǷ ÆǂÌǷÈ¦ ¦ ÈǀÈǿ Ini urusan penting
¦ čƾ ÊƳ ÆƤÌȈ ÊƴÈǟ ¦ ÈǀÈǿ Ini aneh sekali
ÈǮÊƥ ÉǪÌȈÊǴÈȇ Èȏ ¦ ÈǀÈǿ Ini tidak pantas bagimu
ÆǂďºȈËƸÈƬÉǷ ƢÈǻÈ¦ Saya bingung
ƢÈǻÈ¦ÉÀƢÈƷÌǂÈºǧ Saya happy
ÆǺÌȇÊǄÈƷƢÈǻÈ¦ Saya sedih
¦ čƾ ÊƳ ÉÀƢÈǈÌǠÈºǻ ƢÈǻÈ¦ Saya ngantuk sekali
Æ¾ÌȂÉǤ ÌǌÈǷ ƢÈǻÈ¦ Saya sibuk
ÌÄÊ°Ì®È¦ Èȏ Saya tidak tahu
ÈǮÈǷÈȐÈǯ ÉǶÈȀÌºǧÈ¦ Èȏ Saya tidak paham perkataanmu 
É«ƢÈƬ ÌƷÈ¦ Èȏ ƢÈǻÈ¦ 
ÈǮÈǳ ÈÀÌƘÈǋ Èȏ Jangan ikut campur
ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ Èȏ Jangan malas
Ì¬ÈǄÌÈŤ Èȏ Jangan bergurau
ƢÈǼÉǿ ÌƤÈǠÌǴÈºƫ Èȏ Jangan bermain disini
ÈǮÊǳ ÈǀÈǯ ÌǲÉǬÈºƫ Èȏ Jangan bicara seperti itu
ÌǺďƻÈƾÉƫ Èȏ Jangan merokok
È½Èƾ ÌƷÈÂ ÌǶċǴ ÈǰÈƬÈºƫ Èȏ Jangan bicara sendiri
ÌǲÈƴÌǠÈºƫ Èȏ Jangan tergesa-gesa
ÌƤÈǔÌǤÈºƫ Èȏ Jangan marah ÊǮÌƦÈºƫ Èȏ Jangan menangis
ÇƤÈƦÈǇ ÊÌŚÈǤÊƥ ÌǮÈƸÌǔÈƫ Èȏ Jangan tertawa tanpa sebab
ÌƤďǐÈǤÉºƫ Èȏ Jangan menggosob 
ÌǲċȈËƼÈƬÈºƫ Èȏ Jangan melamun
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É¾ÌȂÉƻČƾǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ Dilarang masuk
É Ìś Êƻ ÌƾċƬǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ Dilarang merokok
É°ÌÂÉǂÉǸÌǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ Dilarang lewat
É¬¦ÈǄÊǸÌǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ Dilarang bercanda
Êǲ Êƻ¦ċƾǳ¦ ÊĿ ÌǺÈǷ Siapa di dalam
ÆƞÌȈÈǋ ÄÊƾÌǼÊǟ ƢÈǷ Saya tidak punya apa-apa 
ÆƨÈǏÌǂÉºǧ ÄÊƾÌǼÊǟ ƢÈǷ Saya tidak punya kesempatan
ÆƨċȈÊƦ ÈǿÈ¯  ÆƨÈǏÌǂÉºǧ Kesempatan emas
ďǲÈǫÈȋ¦ ȄÈǴÈǟ Minimal
ÊǂÈư ÌǯÈȋ¦ ȄÈǴÈǟ Maksimal
È¨Èǂ ÌǿďǄǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ ÈǲÈÌŦÈ¦ ƢÈǷ Betapa indah mawar ini
ÈǲÌǐÈǨÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ ÈǦÈǜÌǻÈ¦ ƢÈǷ Alangkah bersih kelas ini
ÌǽƢÈǇÌ¢È°¦ÈÂ Duuh, kepalaku
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